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1 " L a creación del patrimonio familiar será realizado por la adecjación del cultivador a la tierra | 
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E s i n c a l c u l a b l e e l n ú m e r o d e b a j a s q u e n u e s t r a s f u e r z a s 
o c a s i o n a r o n a y e r a l o s m a r x i s t a s a s t u r i a n o s 
D i a b l o y a l t u r a s q u e d o m i n a n 
a i e n e m i g o e n l a D i v i s i ó n d e 
G r a n a d a 
E n e i f r e n t e d e A r a g ó n s e ' o c u p ó l a v e n t a d e l 
P o r t a l R u b i o . - T a m b i é n s e c a s t i g ó d u r a m e n t e 
n a y e 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejérc i to del Norte Quinta D i v i s i ó n Se ha ocupado la 
•Venta del Diab lo y a l tu ras que d o m i n a n P o r t a l R u M o . E l ene-
migo s u f r i ó duro cast igo dejando en nues t ro poder numerosos 
muer tos , n amet ra l l adoras , i mor te ros y g r a n can t idad de f u -
siles. 
Sexta Div i s ión Sin novedad. 
Octava D i v i s i ó n Se han llevado a cabo, por par te del ene-
migo , 2 ataques cont ra nues t ras l í n e a s de San Claudio, e jecu-
tados por 6 bata l lones y var ios grupos de 5 tanques . F u e r o n re-
chazados, siendo inca lcu lab le el n ú m e r o de bajas y dejando en 
nues t ro poder 1 tanque. T a m b i é n nues t ra a r t i l l e r í a l o g r ó v o l a r 
dos piezas del enemigo. 
Cuerpo de E j é r c i t o de Madrid Divisiones de Avi la y Soria . 
— S i n novedad. 
Div i s ión Reforzada de Madrid E n L a M a r a ñ o s a se ha co -
gido a l enemigo u n tanque ruso , que ha sido r e t i r a d o a r e t a -
guard ia de nues t ras l í n e a s . E n el sector este del Ja rama, u n 
ataque enemigo a nues t ras posiciones, ha sido rechazado, de-
jando en nues t ro poder numerosos mue r to s y 2 tanques rusos , 
uno de los cuales fué r e t i r ado y o t ro incendiado, 
jEjército del S u r . — E n el f rente de Granada, en la s i e r r a de 
Gitre, ha dejado el enemigo del ataque de ayer, 200 muer to s , 
que hoy hemos recogido y enter rado . E n el f rente de M á l a g a se 
ha descubierto, en una cueva, u n d e p ó s i t o de m a t e r i a l y m u n i -
ciones m u y i m p o r t a n t e . Se han e x t r a í d o hasta el d í a de hoy 
m á s de un m i l l ó n de car tuchos de f u s i l rusos , g r a n can t idad de 
proyect i les de a r t i l l e r í a , quedando a ú n mucho por c l a s i í i o a r . 
T a m b i é n h a b í a u n p royec to r . 
Siguen p r e s e n t á n d o s e marx i s t a s en todas las posiciones de 
nuestros frentes 
E L C A M P O E S L A R E S E R V A N A C I O N A L D E P A N , 
M U S C U L O S Y S A N G R E . L A U N I D A D , N E R V I O Y C U L -
T U R A . LA UNION DE A M B A S , E L C U E R P O Y E L A L M A 
D E L A NACION 
D e I d i e c á M p t d d t a , n a c i a t i a í 
L e s han conocido 
P a r í s — I n f o r m e s fidedignos j 
que no p o d r á n ser desmentidos i 
por L a r g o Cabal lero, n i po r 
Miaja , dan cuenta de que d í a s 
pasados, en u n cine m a d r i l e -
ñ o , se p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a 
impres ionada en el f rente de 
bata l la , en la que una de las 
vistas era la r e t agua rd i a , y • 
ella a p a r e c í a n j u n t o s L a r - | 
&n Caballero y Mia ja , ambos 
aunados hasta los dientes, y 
Provistos de estupendos a n - ' 
t ' 'o jos. 
E n este momento , el p ú b l i -
co, especialmente los e lemen- í 
anarco . s ind ica l i s t a s , e m - ; 
Pf'zó a p ro tes t a r v i o l e n t a m e n -
le y se p rodu jo u n fenomena l 
e s c á n d a l o , sobresal iendo g r i . 
de que L a r g o Cabal lero y ! 
« " a j a son h é r o e s de r e t a -
^ a r d i a » y qUe es una v e r d a - { 
era v e r g ü e n z a se exh iban co- • 
ULL bre8 de v a l o r ^ a n d o ; 
e ^ ^ ^ a n nada, n i h a - ! 
^ nada, para defender l a . 
Se siguen tirando los trastos 
a la cabeza 
T o u l o u s e — L o s p e r i ó d i c o s 
catalanes ó r g a n o s de la F . A . I . 
y del P. O. U . M . , s iguen a t a -
cando a l gobierno de Va lenc ia 
y a l de la Genera l idad y dicen 
que a las fuerzas de sus p a r t i -
dos que e s t á n en el f rente a r a -
g o n é s no se les d á lo necesa-
r i o , n i m a t e r i a l de guer ra , n i 
medios pa ra sostenerse en sus 
posic iones . 
A f i r m a n que lo que los g o -
biernos de Va lenc ia y de la Ge-
ne ra l i dad buscan, es el d e s c r é -
d i to de los elementos de la 
C. N . T . , de la F . A . I . y del 
P. O. U . N . y qu ie ren que las 
co lumnas de estas o r g a n i z a -
ciones que e s t á n en los f r e n -
tes sean aplastadas p o r las 
t ropas del genera l F r a n c o , pa -
r a luego decir que no saben n i 
s iqu ie ra lucha r . A s í , t e r m i n a n , 
los socia l i s tas t e n d r á n pre tex-
tos pa ra r e c l a m a r p a r a el los 
el mando ú n i c o dé todos los 
f oderes v fuerzas. 
C ó m o e n g a ñ a n a ios mil ic ianos 
C ó r d o b a . — A l g u n o s de los 
m i l i c i a n o s her idos recogidos 
por nues t ras fuerzas de r e g u -
lares de Marruecos h a n m a n i -
festado, d e s p u é s de haber sido 
s o l í c i t a m e n t e curados, que a 
nuest ras filas no se pasan m á s 
combat ientes del lado r o j o 
porque les t i enen c o m p l e t a -
mente e n g a ñ a d o s los d i r i g e n -
tes ma rx i s t a s a l asegurar les 
que todos los p r i s ione ros que 
se hacen, her idos que se reco-
gen y m i l i c i a n o s que v o l u n t a -
r i amen te se pasan a las filas 
nacionales , son muer tos a 
c u c h i l l o . A h o r a , cuando h a n 
v i s t o el t r a t o que se les daba, 
se h a n mos t r ado asombrados 
porque esperaban m o r i r a m a -
nos de los que h a n sido sus 
salvadores . 
E s lo suyo 
Sevi l la Se rec iben nuevas 
no t i c i as de A l m e r í a en las que 
se asegura que los f u g i t i v o s 
de M á l a g a se dedican a l saqueo 
de casas y edificios p ú b l i c o s , 
no reparando pa ra el lo en ase-
s inar a mansa lva . 
E s t á n a p a ñ a d o s 
B a y o n a E n esta p o b l a -
c i ó n se ha celebrado hace unos 
d í a s una imponen te r e u n i ó n 
de franceses enrolados en el 
e j é r c i t o r o j o de E s p a ñ a y que 
han logrado regresar a su p a -
t r i a . Los reun idos se ocupa-
r o n de la angus t iosa s i t u a c i ó n 
en que h a n quedado y p i d i e -
r o n que el gobie rno f r a n c é s 
les haga a l g ú n an t i c ipo a 
cuenta de las cantidades que 
el gob ie rno de Va lenc ia t iene 
que abonarles po r p r i m a s de 
en ro l amien to y sueldos que no 
les h a n sat isfecho. Qu ie ren 
que el gobierno f r a n c é s se e n -
cargue de cobrar del de V a l e n -
cia esas cant idades; muchos 
de los franceses hu idos de l a 
zona e s t á n enfermos a causa 
del hambre y malos t r a t o s de 
que se les hizo v í c t i m a s d u -
ran te su permanenc ia en el 
e j é r c i t o m a r x i s t a . 
| ¿ G a r c í a OI i ver, presidente del 
Gobierno de Valenc ia? 
j Londre s L a agencia R o u -
i ter i n f o r m a desde L i s b o a que 
i L a r g o Cabal lero ha sido r e e m -
plazado en la pres idencia del 
I consejo de m i n i s t r o s p o r el de 
| Jus t i c i a , G a r c í a Ol iver . 
Es t a no t i c i a , r ad iada desde 
j Tener i fe , ha sido desment ida 
j por el embajador r o j o en L o n -
i dres, pero parece que es c i e r t a 
j y que la c r i s i s , qne desde hace 
t i empo v e n í a a n u n c i á n d o s e , se 
ha solucionado confo rme que-
da ind icado . 
Pud ie ra ser que, con á n i m o 
de gua rda r l a o p i n i ó n i n t e r n a -
c iona l , no se l l e v a r á t o d a v í a a 
efecto l a s u s t i t u c i ó n v i s ib l e de 
L a r g o Cabal lero , pero en los 
medios b i en i n f o r m a d o s ase-
g u r a n que la n o t i c i a puede ser 
aceptada s i n reparos , pues es 
el r e su l t ado l ó g i c o de l a c o n -
t ienda ent re los sectores que 
a l l í i m p e r a n . 
No h a n hecho p ú b l i c a esta 
n o t i c i a , a d e m á s , po rque p u -
diera o r i g i n a r u n p r o f u n d o 
cambio de o p i n i ó n en c a n c i -
l l e r í a s que has ta la fecha h a n 
prestado su s i m p a t í a a los 
m a r x i s t a s . No se h a r á p ú b l i c a 
of ic ia lmente has ta que los r u -
mores se v a y a n extendiendo y 
creando una o p i n i ó n m e n o s ' 
h o s t i l a G a r c í a Ol ive r en el 
ex t ran je ro , sobre todo en L o n - i 
dres, donde son a b s o l u t a m e n - ' 
te c o n t r a r i o s a las t e o r í a s 
anarqu i s tas quo representa 
G a r c í a Ol ive r . 
Otro que cambia la chaqueta 
P a r í s E l ex consejero de 
Gue r r a de la Genera l idad, Ca-
sanova, que se encuent ra des-
de hace t i e m p o en F r a n c i a , ha 
dicho que los ana rqu i s t a s ca-
talanes han fus i l ado a m u c h í -
s imas personas de c iencia . E l 
mando se h a l l a en poder de los 
s indica tos y d e c l a r ó que h a c í a 
los m á s fervientes votos p o r 
la v i c t o r i a de Franco , la que 
oree no ha de t a rda r . 
Nuevos hidroaviones b r i t á n i -
cos de veinte toneladas 
Londres E l h i d r o a v i ó n 
" C a m b r i a ' de la I m p e r i a l A i r -
ways, q".3. f o r m a p a r l e a»- l:t i,c 
c u a d r i l l a de los nuevos a ^ u i u 
tos de veinte toneladas * on 
cua t ro m o L o r e s , VOÍ > hace LM:<.s 
d í a s sobre la G r a n B r e t a ñ a , 
co r r i endo 1.350 m i l l a s en nue-
ve horas . 
E l apara to hizo el v ia je en 
el t i empo p rev iamente deter-
minado s in s u f r i r n i n g ú n pe r -
cance. 
Este vue lo cons t i tuye una 
de las experiencias p r e l i m i n a -
res, antes de que este apara to 
y o t ro del m i s m o t i po e m p r e n -
dan vuelos t r a s a t l á n t i c o s . E s -
t á n p rov i s to s de cabinas sup le -
m e n t a r i a pa ra viajes de l a r g a 
d u r a c i ó n . E l "Cambria '1 t r a n s -
p o r t ó en este vue lo 1.600 ga -
lones de combus t ib l e y se m a n 
tuvo en constante c o m u n i c a -
c i ó n con las estaciones t e r r e s -
t res de T . S H , 
Y a fortifican J a é n 
J a é n E n esta c iudad , ante 
el t e m o r de u n ataque p r ó x i m o 
de los nac iona l i s t a s , los r o j o s 
h a n comenzado los t r aba jos de 
f o r t i f i c a c i ó n de la c iudad , en 
los cuales son empleados l a 
m a y o r í a de los hab i t an tes de 
dicha c iudad . 
L o s anarquis tas m a d r i l e ñ o s 
contra la J u n t a de defensa 
M a d r i d Se h a n p r o d u c i d o 
nuevos y sangr ien tos d e s ó r d e -
nes en M a d r i d . Los a n a r q u i s -
tas, pa ra r e c l a m a r el poder, 
h a n efectuado una g r a n m a n í 
f e s t a c i ó n c o n t r a l a J u n t a de 
defensa de M a d r i d . L a muche-
dumbre que se man i fes t aba so 
v i ó obl igada a detenerse en l a 
Puer t a del Sol por l a 5 mihc jas 
adictas a l c o m i t é , "pero los m a -
ni fes tan tes h i c i e r o n uso do las 
a rmas . De este encuent ro h a n 
resu l t ado muchos m u e r t K>. y hu 
r idos . Los anarqu i s t a s d o m i -
n a r o n a las m i l i c i a s que se les 
opus ie ron y c o n t i n u a r o n su 
m a n i f e s t a c i ó n a los g r i t o s de 
"abajo el c o m i t é de defensa*. 
E l terror en Barce lona 
B a r c e l o n a E l p a r t i d o co -
m u n i s t a c a t a l á n e s t á o r g a n i -
zando nuevas c o m p a ñ í a s do 
m i l i c i a n o s v o l u n t a r i o s . 
E n Barce lona , u n i n q u i l i n o 
que se n e g ó a pagar el a l q u i l e r 
de su h a b i t a c i ó n a l c o m i t é de 
b a r r i o , f ué detenido y no 
ha vue l to a saber nada de é l . 
L o s o t ros i n q u i l i n o s de aque-
l l a casa, a l saber lo sucedido, 
se a p r e s u r a r o n a pagar dos 
meses adelantados. 
L a c o r o n a c i ó n de Jorge V I 
L o n d r e s — U n m i e m b r o del 
gob ie rno ha presentado en la 
C á m a r a de los Comunes u n 
proyec to ad ic iona l p id iendo 
152.000 l ib ras es ter l inas des-
t inadas a cubfrir los gastos que 
h a n de o r i g i n a r las fiestas de 
la c o r o n a c i ó n de Jorge V I . 
Se conocen a lgunos detal les 
de las ceremonias y se ha a n u n 
ciado la idea de r e t r a n s m i t i r 
la ce remonia de la Catedra l de 
W e s t m i n s t e r p o r t e l e v i s i ó n . E l 
n ú m e r o de lugares hab i l i t ados 
pa ra l a ceremonia , es c u a t r o 
veces m a y o r que cuando l a c o -
r o n a c i ó n del r ey Jorge V . Se 
h a n gastado 20.000 l i b r a s es-
t e r l i n a s en el embe l l ec imien to 
de los edif icios p ú b l i c o s . 
E l p royec to f u é aprobado en 
la C á m a r a , d e s p u é s de la i n t e r -
v e n c i ó n de a lgunos l abor i s t a s , 
p o r 230 votos c o n t r a í 1 
.Continúa tu c . a : ta plana) 
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t í e i T ^ c ' r - - L u c h a q u i e n v i v e 
Porque amanece E s p a ñ a a damente sobre lomos de esta 
nueva v ida , verdadera y a u t é n - bestia que es v i v i r , y de ja r l a 
t i c a v ida , no la repugna la p o - (iue nos;destroce cua lqu ie r d í a . 
s ib i l i dad de una lucha, dura . Es t an to como creer que h e -
tensa y l a rga . Paz s í ; pero a ú n mos nacido s i n dest ino, como 
esos i n f o r t u n a d o s que t i enen 
el t o r n o de la Inc lu sa como 
p r i m e r cobi jo . Es echarnos a 
d o r m i r siesta, c reyendo que 
todo acaba con acabar n o s -
ot ros , que hacemos b ien s i 
damos a nues t ros h i jos una 
en la paz. lucha , que es a f á n y 
sobrev iv i r , vida sobro la vida 
que es v i v i r en e s p í r i t u sobre 
el s imple v i v i r de la carne, 
verdadero s o b r é v i v i r s e en v i - í 
da. Renunc ia r a la lucha es j 
dado; como es dado t a m b i é n ¡ 
al hombre , aprovechar una de \ Paz- aunque vaya seguida h i -
las muchas f o r m a s de m o r i r - \ evi tablemente de la muer t e y 
se, y entre ellas e s t á , la de no j la ru ina -
querer v i v i r y buscar u n a \ L a gue r r a t iene dolores , 
mue r t e cer te ra en el r iesgo de ' ¿ P e r o q u i é n habla de que la 
u n a enfermedad o en el des- 1 gue r ra permanente sea u n be-
liz de la a t e n c i ó n . V i v i r es algo \ oho? L u c h a r , s í ; pero que la 
como conduci r , con fuertes p u - i g u e r r a acabe, y cuan to antes, 
ñ o s , las r iendas de u n oaba- todos lo deseamos, 
l i o . E l cabal lo, si queremos v i - | ¡ A h í ¡ P e r o r e n u n c i a r a l a 
v i r , no ha de sa l i r del t e r r eno i guer ra , n o ! ¡Nol ¡ R e n u n c i a r a 
firme en paso seguro. Pero s i ] la gue r ra n u n c a ! Preo isamen-
lo que pre tendemos es acabar, 1 te l a n a c i ó n m á s despierta pa -
basta mete r le a l t r o t e y so l t a r | r a l a guer ra , m á s p r e v i s o r a ; 
laír' r iendas . Nues t r a ausencia I la que t iene organizado m á s 
de a t e n c i ó n y el r e n u n c i a r a < perfectamente u n E j é r c i t o , es 
suje tar las r iendas , lo paga - | la que se ha l l a m á s fuera del 
mos enseguida a p rec io de l a i pe l ig ro de una con t ingenc ia 
v i d a . Por el puente a l r í o , o j b é l i c a . L a casa que se sabe 
chocando con casa o á r b o l , o ; b ien guardada no es la que se 
en el m o r i r m á s h u m i l d e que asalta, s ino la desguarnecida, 
es el de perecer a r r a s t r ado o j F o r t i f i c a r b ien nues t ras cos-
en l a cuneta, d a r á a l t r a s te 
con nues t ro h i l o h u m a n o . 
No querer l u c h a r u n pueb lo ; 
evadir la c o y u n t u r a de la gue-
r r a ; perder v o c a c i ó n de I m p e -
r i o , es todo uno y lo m i s m o . 
T a n t o como t u m b a r n o s o ó m o -
tas, y a r m a r los aires, y pob la r 
si p u d i é r a m o s , los mares, ¡ a h ! 
entonces si que hab la r de gue-
r ras en E s p a ñ a s e r í a u n tema 
fuera de toda pos ib le r ea l idad . 
Teóf i lo Ortega 
L a D i v i n a P a l a b r a 
D o m i n g o t e r c e r o d e C u a r e s m a 
(Evangel io) jos? Por esto s e r á n ellos vues -
Y estaba J e s ú s lanzando el t ros jueces. As í , pues, si por 
demonio y é s t e era ciego y 1 v i r t u d del E s p í r i t u de Dios 
mudo . Y cuando hubo lanzado lanzo los demonios, c i e r t a -
el demonio , h a b l ó el mudo -y mente ha l legado a vosot ros 
v e í a . Y se m a r a v i l l a r o n las j ^ Reino de Dios . 
gentes y d e c í a n : ¿ E s t a l vez 
este el H i j o de Dav id? Mas a l -
gunos de ellos, los far iseos y 
los escribas, d e c í a n : T iene a 
Belzebub y por v i r t u d de B e e l -
(Evange l io segmi S . L u c a s , 
capilulo / / , v e r s í c u l o s 14-^.1.) 
E x é g e s i s 
E l a lma que e s t á en pecado 
zebub. p r í n c i p e de los demo- I m o r t a l es s ú b d i t a del demonio 
n ios . lanza los demonios , y como t a l no ve n i habla . 
Guando J e s ú s v ió los pensa- ¿ C ó m o ha de ver si r e i n a en 
mien tos de el los, les d i j o : T o - e l la el e s p í r i t u de las t i n i e -
do re ino d iv id ido con t r a s a b i a s ? y ¿ c o m o ha de hab la r 
m i s m o , s e r á , asolado y c a e r á | si e s t á ausente de e l la l a Pa -
casa sobre casa. Por tanto , s i ; l ab ra subs tanc ia l . Jesucr i s to 
S a t a n á s e s t á d iv id ido con t r a s í | Yerbo de Dios , 
m i s m o , ¿ c ó m o p e r m a n e c e r á en j Pero ruando J e s ú s , luz del 
pie su r e ino? Porque d e c í s que ¡ inundo, d i s ipa con su d i v i n a 
yo lanzo los demonios por v i r - ' presencia esa oscur idad, ¡ q u é 
t u d de Beelzebub. Pues si yo , de m a r a v i l l a s se p resen tan an-
por v i r t u d de Beelzebub lanzo i te los ojos del a lma s a n t i f í c a -
los demonios , por v i r t u d de da! Guando J e s ú s , Pa l ab ra de 
q u i é n los lanzan vuestros h i - | Dios , se deja o í r en esa a lma , 
q u i é n los lanzan vuest ros h i - ¡ c ó m o habla de las cosas del 
E c o s d e g e s i a 
Su Alteza el J a l i f a fel icita a la 
Falange 
Hace d í a s nos r e f e r imos en 
estas mi smas l í n e a s a l a con-
ducta hero ica de los nac iona l -
s ind ica l i s t as de i a Band i I Ü cte 
Mar ruecos . Gomo es sabido, ¡i 
•ha Bandera ha g a n a d ) una 
Medal la M i l i t a r j se i'Htjft i n -
coando expedienLe \>x a .••..mr 
derle o t r a . 
E n t r e los m ú l t i p l e s t c s t i c n ó -
TUOS de a d m i r a c i o ' i (jue ha sus 
ci tado l a hero ica condac i 1 ie 
hi B ^ d e r a F a ' " . ^ a - «a -
u u e c o s figura el cM HI AUe'.a 
I m p e r i a l el t a i u a E i <:.Í; . a ra -
da Manue l H e d u t i hn n T i b i d o 
el s igu ien te leiegrani.^ de! .k 
fe de la F a U a g i d^ C u t a 
"He recibido telegrama ayu-
dante su Altera Impcria í el J a -
lifa. Dice: Emocionado su A l -
teza Imperial el J a l i f a fel ic itar 
gloriosa Falange E s p a ñ o l a en 
su L e g i ó n de Marruecos por 
recientes hechos heroicos y 
conmovido por los que han p a -
sado a la inmortalidad les de-
dica un piadoso recuerdo g r i -
tando con el pensamiento en 
E s p a ñ a y Marruecos: V i v a F a -
lange. 
H a y que elevar a todo trance . 
el n ive l de v ida del campo, 
vivero permanente de E s p a -
ñ a . P a r a ello adquir imos el \ 
compromiso de l levar a cabo 
s in contemplaciones l a refor- ' 
m a e c o n ó m i c a y l a r e f o r m a 
social de l a A g r i ^ t d t u r a . 
r i e l o ! ¡ M i s t e r i o p ro fundo el 
do la s a n t i f i c a c i ó n de las a l - , 
mas I 
Pero ¡ q u é h o r r i b l e ! A u n en 
este secreto de las conciencias 
en t ra la envid ia y el f a r i s e i s - ; 
mo . Siempre el o r g u l l o en c o n -
t r a de la h u m i l d a d . Siempre 
los h i p ó c r i t a s fariseos en c o n -
t ra de J e s ú s . 
E l m i l a g r o , dicen hoy los 
o rgu l losos r ac iona l i s t a s , no 
existe; y si acaso a lguna vez 
el hecho evidente l o g r a t o r t u -
r a r su conciencia , r e c u r r e n a 
la h ipnos is , a los estados pa-
t o l ó g i c o s , a la subconsciencia . 
Es el m i s m o a r g u m e n t o de 
s iempre . Guando no se cree en 
Dios, se cree en Beelzebub, co-
mo los fariseos del Evange l io , 
o en las locuras de la ciencia , 
como los modernos r a c i o n a -
l i s tas . 
Zori ta 
Defendemos l a tendencia a 
la n a c i o n a l i z a c i ó n del s e r v í ' 
c ió de han. a y , mediante la¿ 
or por a c i ó n es, a l a de los 
grandes servicios p ú b l i c o s . 
S a n i o T o m á s , 
P a t r o n o d e l a s E s c u e l a s 
Reto rnan los a ñ o s v e n t u r o -
sus. r e m e m o r a t i v o s de aque-
l las j u s t a s l i t e r a r i a s y c i e n t í -
fico-religiosas, merced a las 
cuales el pueblo e s p a ñ o l ( en -
tendiendo por t a l lo m i s m o 
que la p a r t i d a 2.a, t i t . X. ley 
L*) l l egó a a d q u i r i r t a l c u l t u -
ra t e o l ó g i c a , que c o m p r e n d í a 
a la m a r a v i l l a los autos calde-
ron ianos , exp l ica t ivos de los 
arcanos m á s p ro fundos de 
nues t ra Fe. Gon r a z ó n se ha 
dicho que la l l amada "escuela 
nueva" cons t i tuye el m á s r o -
tundo fracaso, po r p r e sc ind i r 
en su m i s i ó n educativa, del fin 
m á s elevado del h o m b r e ; pues, 
al pretender i n h i b i r s e del p ro -
blema t rascendenta l de l a u l -
t r a t u m b a , d e g e n e r ó necesar ia-
mente en el m á s grosero y des-
consolador m a t e r i a l i s m o , con 
todas las fatales consecuencias 
que del m i s m o se der ivan y 
que nosot ros estamos s u f r i e n -
do Es menester d i r i g i r , u n a 
mi rada re t rospec t iva , vo lver 
los ojos a la inagotab le c an -
tera de nues t r a t r a d i c i ó n y de 
ella ext raer el filón de nues t r a 
i n m o r t a l c u l t u r a , f u n d i é n d o l a , 
i n c o r p o r á n d o l a , al p rogreso 
m a t e r i a l de nues t ros d í a s . Es 
preciso e s p a ñ o l i z a r el nuevo 
estado de cosas, a m o l d á n d o l o 
al r i t m o de nues t r a raza. 
A h o r a b i e n ; nues t r a g e n u i -
nn c u l t u r a e s t á i m p r e g n a d a 
del e s p í r i t u t omis t a , pues co-
mo dice acer tadamente el m i s -
mo L e i b n i t z , el escolas t ic ismo 
t o m i s t a cons t i tuye la v e r d a -
dera filosofía e s p a ñ o l a de la 
Edad Media. E n el t omi smo , 
en efecto, bebieron nues t ros 
t e ó l o g o s y filósofos sus s i s te -
mas comple tamente c i e n t í f i -
cos, r esu l t ando una l e g i ó n de 
el los ; B á ñ e z , M o l i n a , S u á r e z , 
Soto, Y á z q u e z , etc. la m á s n u -
merosa, que ha conocido el 
mundo c r i s t i ano , y que con 
asombro b r i l l a r o n en el Gon-
oi l io T r i d e n í i n o . S in h i p e r b ó l i -
ca e x a g e r a c i ó n se puede a f i r -
m a r que en el s ig lo X V t , sobre 
todo, el pueblo e s p a ñ o l fué 
consus tanc ia lmente t o n m t a . 
Nuestras c é l e b r e s L u i v o r s i d a -
des, s a l m a n t i n a y c o m p l u t e n -
se c u l t i v a r o n la c iencia t o m i s -
ta, considerando a l de A q u i n o 
como P r í n c i p e y Maest ro en-
tre los doctores e s c o l á s t i c o s , y 
asentaron en el la su t r o n o 
como en base i nconmov ib l e . 
De todo esto se desprende 
que, hasta por d ign idad nac io -
na l , debemos dar esplendor, en 
todos los centros docentes, a 
la fes t iv idad de Santo T o m á s , 
g lo r i f i cando la m e m o r i a m á s 
genuinamente represen ta t iva 
de nues t ra ciencia fllosófico-
t e o l ó g i c a , y a la l u m b r e r a m á s 
grande de la Ig les ia . Gon r a -
z ó n el nunca bastante alabado 
L e ó n X I I I le p r o c l a m ó Pa t rono 
de las Escuelas G a t ó l i c a s ; ex-
hor t ando a la j u v e n t u d e s tu -
diosa a que acuda, como a 
fuente segura, a beber en sus 
obras la doc t r i na de la Ig les ia . 
El Jefe Provincia! de 
«Educación Nacional» do León 
C . PRIETO 
L a Prsíisa 
Nacional-sindicalista 
Sigue en Salamanca cele-
b r á n d o s e el Congreso de nues-
t r a Prensa. 
Se leyeron diversas ponen-
cias, sobre Agencias de i n f o r -
m a c i ó n , p rensa en los frentes , 
c o l a b o r a c i ó n , p ropaganda o r a l 
y escr i ta , y escuela de per io-
dismo, a s í como dp la c r e a c i ó á 
de una e d i t o r i a l . 
H i c i e r o n uso de la pa labra 
los camaradas M e n é n d e z A r -
n a ú y A l m a g r o , defendiendo 
cada uno sus puntos de v i s t a 
sobre las mismas , e hizo el r e -
sumen Vicente Gadenas, cama-
rada Jefe nac iona l de Prensa 
y Propaganda . 
E l Gongreso c o n t i n ú a con 
gran a n i m a c i ó n . 
T u r n o de n o c h e : de o c h o 
de la n o c h e a n u e v e de la 
m a ñ a n a , 
Sr. Vélez F e r n a n d o M e r i n o 
T u r n o de h o y d o m i n g o 
D e las n u e v e de l a * m a ñ a n a a 
las o c h o de la n o c h e , 
?r . López Robles F . M e r i n o 
Sr. Sa gado P. de St0. D o m i n g o 
A los m a e s t r o s 
E] que no haya adqu i r ido 
a ú n la fo tograf ía del E x c e l e n t í -
s imo General Franco , puede 
pedir la seguidamente a la I m -
prenta Moderna ( L e g i ó n V I I o 
Cardiles, 5), a los precios de 
0>55, i> 3 , 5 ° . 4,50 y 6 pesetas. 
L i b r o s escolares, de los auto-
rizados por la C o m i s i ó n de B i -
bliotecas. 94 
o r n e r e 
r a g e y T a l l e r e s 
de 
a a 
Padre Isla, 19 y Villafranca, 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l O I R * I D 
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e n J a 
f a l a n g e 
y ¡ o s n m o s 
a b a n d o n a d o s 
A la voz de n u e s t r o c a m a r a -
da Hed i l l a , con tes tan las v o -
ces de las muje res de l a F a -
L a Fa lange se ha def inido ya = 
como u n nuevo sen t ido-de la | | 
v ida . Y doblemente : m i l i t a r y = 
re l ig ioso . U n e s p í r i t u de s e r v i - s 
oic y de sacr i f ic io . U n a nueva ¡ | 
vida de fe sostenida por el s 
amor, la sencillez y l a d i g n i - j 
dad. Todo u n p r o n f u n d o sen-
t i m i e n t o de he rmandad n a c i o -
n a l nos impone . \ en todo es- \ ¡ n ^ n f r ^ Q 
to, que es algo m á s que reco- l y O o O I f c i b 
ger votos, ¿ q u é t iene que hacer 
la m u j e r ? Senci l lamente todo 
lo que nosot ros , los hombres , 
no podemos i n t e n t a r . E l t r a n s -
f o r m a r nues t r a v ida m i s m a , 
dejando de lado n u e s t r o p r o p i o 
egoismo, es, r e c o n o z c á m o s l o , 
super ior a nues t ras fuerzas, 
N i n g ú n ser m á s e g o í s t a que el 
hombre . E l i n f o r m a r n o s de u n 
sentido grave u n a per fec -
ta so l ida r idad n a c i o n a l es inac 
cesible pa ra noso t ros . Pues en 
ambos aspectos la muje r s e r á 
la que decida. A n t e e l la e s t á 
una m i s i ó n t a n excelsa como 
es acometer po r el c amino del 
sen t imien to la t r a n s f o r m a c i ó n 
que el hombre necesi ta . 
No es p e q u e ñ a tarea . M i e n -
t ras el amor decida la v i d a m i s 
ma, que s e r á s iempre que se 
v iva en é p o c a de c i v i l i z a c i ó n , l a 
muje r no es u n a u x i l i a r l a n 
s ó l o . Y cuando poo ei i m o r va-
a real izarse la t r a n s f o r m a c i ó n 
de todo u n pueblo, la m u j e r 
tiene u n papel p r i m o r d i a l . L a 
mujer , c la ro es, que noso t ros 
aceptamos. Que a la h e r m o s u r a 
a la grac ia , al a t r a c t i v o e ter -
no, sume el gesto í n t i m o de su 
t e rnu ra , la pureza p r í s t i n a de 
• • • 
E s n e c e s a r i o d e s c u b r i r e l c a m i n o | 
n o « s o c i o , c i e r t o y a l e g r e ; n o u s a d o | 
p o r e n í o c a r c o n o r i g i n a l i d a d d e l | 
i f t P c 
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! C o n s u e l o 
A u x i l i o 
C r e e n c i a 
y v e r d a d 
d e l a 
F a l a n g e 
Por v i r t u d de fe, somos de 
Fa lange , como p o r v i r t u d de 
Fo s e r á l a v i c t o r i a de Fa l ange , 
i M i l a g r o s a m e n t e , en t re las d i -
1 ficulLades y c o n t r a todas las 
| p robab i l idades , n a c i ó n u e s t r a 
| creencia en el t r i u n f o . S e g u í a n 
| t o d a v í a en el a i re las pa labras 
I do nues t ro Jefe en e l m i t i n de 
la Comedia y ya s e n t í a m o s l a 
O U í l Q f f G Z C c i l J l J J O S i a l e g r í a 
Con t r a la i nd i f e r enc i a so-
c i a l de ayer, c o n t r a l a f a l t a de 
so l ida r idad nac iona l en que 
lange. Quie ren q u i t a r n o s los j hemos vivido> comienza hoy 
nues t ro nuevo sentido de l a n i ñ o s e s p a ñ o l e s , nues t ros n i 
ñ o s , nues t ros h i j o s , pa ra h a - j 
cer los o lv ida r sobre q u é t i e r r a j 
nac i e ron . 
No i m p o r t a que f í s i c a m e n t e ¡ 
no sean nues t ros h i j o s , en i 
nues t ras e n t r a ñ a s de e s p a ñ o -
las, sen t imos el m i s m o do lo r | 
y la m i s m a r e b e l d í a . 
,Son nues t ros n i ñ o s : m á s n ú e s | 
t ros , en derecho de amor , que i 
de sus padres que les abando- i 
nan , y m á s nues t ros , en dere- | 
cho de p o s e s i ó n , que de los d i - ¡ 
¡ P R E S E N T E ! 
Muerta a los trece a ñ o s . F e -
lices aquellos cuyas in iquida-
des han sido perdonadas y c u -
yos pecados han sido borrados. 
Dichoso ei hombre a quien 
Dios no a c u s a de pecado y en 
cuya a lma no hay e n g a ñ o . 
(Salmo 31, V. i y I I ) . 
l e n t a s e x ó t i c o s aue n o q u i e - ! no es esta una t e n t a t i v a 
•ren m á s que e x p l o t a r l o s . 
Somos noso t ras , las muje res ' 
n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a s , las que j 
hemos j u r a d o fe a l a h e r m a n - i 
dad, y fe a l a u n i d a d ent re los | 
hombres , las que no podemos 
p e r m i t i r que se consume este \ 
c r i m e n . 
Por n u e s t r a conc ienc ia que i 
v ida , cuya p r i n c i p a l c a r a c t e r í s 
t i c a consiste en el servic io , sa-
or i f ic io y he rmandad . ' - :— 
E l A u x i l i o de I n v i e r n o es una ! ¿ e j u s t i c i a , i n c o r p o r a n d o a Es-
de las p r i m e r a s inqu ie tudes de j p a ñ a con las mi smas f iebres 
la Fa lange , en el camino de de- i f]e amor a todos los n i ñ o s ne -
vo lver a E s p a ñ a el an t i guo sa- i cesitados, s in m i r a r su p roce -
bor de la n o r m a y el pan . F a - 1 dencia. 
lange E s p a ñ o l a de las J . O. N - S i Muchos pe rd i e ron a su padre 
que siente el celo de u n a v i g o - | er! ei f rente de ba ta l l a , defen-
rosa j u s t i c i a socia l , pretende diendo nues t r a causa c o m ú n : 
a m i n o r a r las angus t ias de t a n - | " E s p a ñ a " . Otros lo p e r d i e r o n 
toe hogares o lv idados ; p e r o ' en v i r t u d de la represa l i a . A 
inás todos Fa lange atiende en sus 
ent re las obras de car idad , es | hambres f í s i c a s y mora les , 
u n gesto de h e r m a n d a d y de j E l A u x i l i o de I n v i e r n o c o n -
amor , con el es t i lo n a t u r a l que j siste en s u m i n i s t r a r l e s d i a r i a -
damos a nues t ro socorro , que | mente la comida necesar ia p a -
es el socorro de h e r m a n o a her \ r a su a l i en to y desa r ro l lo . L a 
mano , no la l i m o s n a que h u m i - 1 E s p a ñ a f u t u r a quiere hombres 
l i a , n i t ampoco la ayuda b u - | fuertes y v igorosos y Fa lange . 
su sen t imien to y el e s p l é n d i d o nos a c u s a r í a de p e r j u r a s , p o r 
caudal de su a b n e g a c i ó n . No el nues t ro sent ido de madres , no 
e jemplar femenino que ha ex- podemos p e r m i t i r que nos r o -
t i rpado sus va lores con u n a ben a nues t ros n i ñ o s . 
f r i v o l i d a d que la t r a i c i o n a , 
ampoco la m u j e r v u l g a r que 
cree que fuera de su casa na -
da t iene que hacer. Sino la m u -
j e r perfecto complemento del 
hombre, que t r a i g a a n u e s t r a 
obra su gesto y su sent ido p o r 
nuest ros mi smos caminos de 
p e r f e c c i ó n . Porque la m u j e r en 
la Fa lange t iene t a m b i é n u n a 
m i s i ó n de pe r fecc ionamien to 
comenzando por s í m i s m a . 
Ha d icho M a n u e l H e d i l l a : 
que la Fa lange se c o m p r o m e -
te a sostener a estos n i ñ o s , y 
noso t ras le dec imos : Po rque 
a l hacer este o f r e c i m i e n t o , t ú 
s a b í a s que p o d í a s con ta r con 
las mujeres de la Fa lange p o r -
que a estos n i ñ o s les o f r e c í a s 
el ca lor f a m i l i a r , m á s que u n 
sus tento f r í o de l i m o s n a , p o r -
que has c r e í d o en noso t ras , 
Manue l Hed i l l a . g rac ias . 
r o c r á t i c a de cua lqu ie r i n s t i U i -
o ión del Es tado. 
E l A u x i l i o de I n v i e r n o p.síá 
l l eno de la fina t e r n u r a y de la 
fuer te e m o c i ó n de aquel los que 
du ran t e muchos a ñ o s p u s i e r o n 
en p e l i g r o su t r a n q u i l i d a d e i n 
c luso su v ida , deseando hacer 
de E s p a ñ a una P a t r i a m á s j u s -
ta , m á s d igna y m á s alegre. 
Este A u x i l i o de I n v i e r n o con 
una p r e c i s i ó n decidida, se p r o -
pone recoger con todo amor 
t an to a l h u é r f a n o menesteroso 
como al i n v á l i d o abandonado 
y dar les , con el pan y el a b r i -
go, el ca lor y la a l e g r í a de la 
nueva v ida i n t en t ada con a f á n 
das 
S e c i c ó n F e m e n i n a de t o -
as p rov inc i a s o r g a n i z a r á 
equipos que a c t u a r á n cuando 
el Mando lo disponga, p a r a l ie" 
var as is tencia y d i s t r i b u i r en -
t re los camaradas que l uchan 
en el f rente las prendas de 
^ r i g o por la S e c c i ó n F e m e n i -
na confeccionadas o a d q u i r í -
y toda clase de objetos o 
D e n u e s í r a o r g a n i z a c i ó n # 
da 
a l i en to f emen ino quede m á s 
expresamente demos t rado a 
los ro jo s de los que h a n de r e -
c i b i r l o . 
L a s Secciones Femen inas se 
c u i d a r á n especialmente de que 
no f a l t e n estos e n v í o s en f e -
chas s e ñ a l a d a s en que l a n o s -
Productos como l icores , taba- \ t a l g i a del hogar pueda hacer 
h etc-' Que puedan sat is facer 
la necesidades de los comba-
se m á s fue r te . 
los f rentes y acud i r a r eme-
d ia l ras , t an to en lo m a t e r i a l 
como en lo e s p i r i t u a l . 
Las camaradas encargadas, 
j de estos servic ios no d e b e r á n 
i n u n c a c o n f u n d i r su m i s i ó n y 
j e v i t a r á n en su aspecto y en su 
| conduc ta todo a i re g u e r r e r o 
| No p e r m a n e c e r á n en su aspec-
I t o y en su conducta todo a i re 
t ientes y a l i v i a r su s i t u a c i ó n 
7 todo el lo preferen temente en 
Paquetes ind iv idua les , a f i n de 
que el sentido de a t e n c i ó n y 
L o s equipos designados pa~ i 
r a este serv ic io c u m p l i r á n su 
comet ido con sencil lez y a le -
g r í a , c u i d a r á n de conocer las 
m á s urgentes necesidades de 
i g u e r r e r o . No p e r m a n e c e r á n en 
contac to con las m i l i c i a s s inu 
el t i e m p o preciso pa ra c u m p l i r 
su m i s i ó n v h a b r á n de dar a es 
'"i'iiiiüiiiiiiiiiü miiniifmniuiimiiiiiiíimmmiii 
c o n t r i b u y e a que esto se r e a -
l ice . 
E l a u x i l i o m o r a l es el que 
se les da d i a r i amen te a l r epa r -
t i r l e s la comida con c a r i ñ o . 
Que los n i ñ o s no deben pensar 
que e s t á n comiendo de c a r i -
dad, s ino que vean que es u n 
deber socia l y cuando l l eguen 
a mayores sean ellos los que 
se den perfec ta cuenta de que 
el N a c i o n a l - s i n d i c a l i s m o obra 
con j u s t i c i a , l ea l t ad y c a r i ñ o y 
que nues t ro l ema es: "Que n i n 
g ú n e s p a ñ o l padezca hambre" , 
pues m i e n t r a s lo haya no p o -
demos sen t i rnos felices n i des-
cansar. 
t a l a seriedad que todo se rv i -
cio requ ie re . 
Estos equipos s e r á n m a n -
dados a ser posible por las 
a f i l a d a s de m a y o r edad que los 
t o m a r á n a su mando, i m p o -
niendo severa d i s c i p l i n a . 
Las camaradas encargadas 
de estos servic ios se c u i d a r á n 
t a m b i é n de c u m p l i m e n t a r las 
func iones de h ig iene que s e ñ a -
l an los m é d i c o s . 
E n n i n g ú n caso p o d r á n esta-
blecerse en los f rente puestos 
fijos de la S e c i ó n Femen ina , s i 
no es con a u t o r i z a c i ó n u o r -
den especial . 
Y e m p e z ó la Fa lange , c o n 
fuerza de ve rdad y con p r e s i ó n 
de ser m e j o r ; y desde el p r i -
m e r d í a su a i re demasiado p u -
r o o demasiado v i b r a n t e no l o 
p u d i e r o n r e s i s t i r los p u l m o n e 
enfermizos de las a lmas b l a n -
das; y se han ido quedando en 
el camino , perdidos de l a v e r -
dad, con el f racaso de l a Fe, de 
haber pasado a su lado y no 
haber la reconocido . Y l a h e -
mos reconocido noso t ros c o n 
i n t u i c i ó n de amor de P a t r i a , 
como la r econoc ie ron nues t ros 
enemigos con i n t u i c i ó n de odio 
y de miedo . 
Y en la v í a f á c i l , del m a l des-
t i n o de E s p a ñ a que se a f l o j a -
ba y d e s h a c í a , hemos buscado 
y sabido encon t ra r , l a r u t a d i -
f íc i l y apre tada que m a r c a b a 
la Pe en nues t ro dest ino, y 
c r e í m o s en la Fa lange . 
Y hemos c r e í d o como cree-
mos, en su f o r m a y en su c o n -
ten ido en su f í s i c a y en su m e -
t a f í s i c a , y creemos en su p r e -
sencia y en su esencia, exactas 
y f i jas, desde el saludo pa ra r e -
conocernos has ta el ocu l to y 
r i g u r o s o y exigente pensa-
m i e n t o de nues t ro Jefe. 
Y en s a t u r a c i ó n de Fe y 
c o m p r e n s i ó n , no p e r m i t i r e m o s 
se nos cambie n i u n s ó l o ges-
to n i una sola coma. Y si en 
i n f i n i t a generos idad e n t r e g a -
rnos hoy, con la sola ex igencia 
de dar m á s y ser mejores , que 
nadie qu ie ra c o n t r a la Fe que 
nos sostiene, mezclarnos n i 
c o n f u n d i r n o s ; n i darnos p o r l a 
verdad l i m p i a y c l a r a de nues -
t r a d o c t r i n a , c o n f u s i ó n de i g -
n o r a n c i a o de t u r b i a s i n t e n c i o -
nes. 
Seguiremos el camino t r a -
zado, vo lv iendo a t r á s l a cabe-
z:a como e jemplo , m i r a n d o ha-
cia adelante como esperanza, 
p t r o s i n d i s t r ae rnos nunca en 
el paisaje de nues t ros lados, 
demasiado sonr ien te o dema-
siado f á c i l . 
Y como en el p r i n c i p i o y co-
mo s iempre , por, la Fe en l a 
verdad nues t ra , seremos i n -
| t r ans igen tes y fue r tes ; que 
\ nunca p o d r í a m o s pe rdonarnos 
debil idadse n i condescenden-
c ias ; que no tengamos que s u -
f r i r la v e r g ü e n z a de no haber 
•sabido conservar la for ta leza 
de nues t r a verdad . 
imiiiminiimiiiiiiniiiiiniiim 
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fiel c M o v i m í e n i o c f f l a c t c n a i 
( Viene de la primera plana) 
E l plan cuadrienal a l e m á n 
L o n d r e s — E n u n a lmuerzo 
que le ha sido ofrecido en la 
F e r i a de I n d u s t r i a s B r i t á n i c a s 
v o n Ribe t rop d e c l a r ó , a p r o p ó -
s i to del p l a n cuadr i ena l a le -
m á n , que el Reich no desea, en 
f o r m a a lguna , c o n s t r u i r u n 
sis tema de a u t a r q u í a e c o n ó -
mica . Por el c o n t r a r i o , p r o c u -
r a tener, en el f u t u r o , una pa r 
t i c i p a c i ó n cada vez mayor en 
el comerc io m u n d i a l . 
L a suerte de la E s p a ñ a r o j a 
depende del extranjero 
M a d r i d — E l p e r i ó d i c o m a r - ; 
x i s t a m a d r i l e ñ o " P o l í t i c a " p r o i 
t e s t ó en su a r t í c u l o de fondo | 
de una de sus ú l t i m a s ed ic io - | 
nes, con t r a el pacto de no i n - \ 
t e r v e n c i ó n , q u e j á n d o s e de que 
las naciones d e m o c r á t i c a s t e n -
gan abandonada " la causa del 
p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l " . E l a r -
t í c u l o define la a c t i t u d de la.' 
E s p a ñ a r o j a , cuya suerte de-1 
pende, absolu tamente de la 
ayuda ex t r an je ra . 
fWéjioo c o n t i n u a r á apoyando a 
. los marxis tas 
M é j i c o — E l pres idente de la,' 
r é p ú b l i c a de Méj i co , Sr. C á r - ' 
denas, ha c o u m n i e i p e í eá -
e r i to que c o n t i n u a r á p i c s t a n -
do su a u x i l i o a ÍD-J rc . . j s p o r 
cons iderar los v i ver ladero 
pueblo de E s p a ñ a . D i j e t a m -
b i é n en este escr i to que todas 
las naciones deben hacer lo 
posible por ayudar a los m a r -
x is tas . 
Una protesta contra M o s c ú 
Varsov ia E l embajador de 
Po lon ia en M o s c ú e n t r e g ó a 
L i t v i n o v una nota de su gobier 
no en la que este p ro tes t a c o n . 
t r a la p ropaganda b o l c h e v i -
zante rea l izada en el p u e r t o de 
Gaynia por las t r i p u l a c i o n e s 
df- los navios s o v i é t i c o s . 
D e t e n c i ó n de elementos extre-
mistas en Polonia 
Varsov ia L a p o l i c í a sor-
p r e n d i ó una r e u n i ó n c o m u n i s -
ta en esta c iudad, deteniendo 
a los 30 ex t remis tas que l a 
c o m p o n í a n . E n o t ros lugares 
de Po lon i a se h a n rea l izado 
ot ras siete detenciones de ele-
mentos ex t remis tas , que h a n 
sido in te rnados en u n campo 
d f c o n c e n t r a c i ó n . 
E n M i n s k se v e r i ñ c ó u n a ma 
n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a d u r a n -
te la cua l fueron detenidas 
nueve personas. 
Lo charla d e anoche efe! general 
Queipa de Llano 
Buenas noches, s e ñ o r e s , ü n , Antes de eso, he ten ido que 
poco tarde he acudido esta n o - | a s i s t i r a l a fiesta que se ha ce-
che a l c u m p l i m i e n t o de este | lebrado ante la V i r g e n de la 
deber, que es ya en m i el v e n i r | Esperanza, a la que la ha sido 
a c h a r l a r ante el m i c r ó f o n o . | devuel ta la r-orona m a g n í f i c a 
OÍ, 
rec ido , al parecer para s iempre 
eí par te of ic ia l del m i n i s t e r i o 
de M a r i n a , donde D . I n d a o a l -
guno de sus secuaces se h a -
b í a n hecho t a n men t i rosos que 
p o d í a c o n s i d e r á r s e l e s pe r fec -
tos m a r x i s t a s . A h o r a les s u s t i -
tuye el de la Guer ra , pero L a r -
go Cabal lero no t iene g rac i a 
como Pr i e to n i sus secuaces 
como los de este. S e g ú n una 
no t i c i a m u y grac iosa , u n eva-
dido de Oviedo l legado a G i j ó n 
he d icho que el Genera l A r a n -
da se encuent ra s i t i ado en aque 
l i s plaza y con este m o t i v o se 
han redoblados los ataques p a -
ra poder tener la s a t i s f a c c i ó n 
de que ca iga en su poder. M a l 
ha de caer el Genera l A r a n d a , 
cuando supo re s i s t i r se con 300 
hombres solamente con u n a 
can t idad i n f i n i t a m e n t e supe-
r i o r de m a r x i s t a , y menos aho-
r a que t iene a su mando fuer-
zas m u y super iores . E l l o s pue-
den r e u n i r grandes masas, pe-
r o no c o n s e g u i r á n m á s que r e -
coger sus p rop ia s bajas en p r o 
p o r c i ó n al n ú m e r o de a tacan-
tes. 
Pero el c i n i s m o de los m a r -
x i s t a s c u l m i n a en una f o t o g r a -
f í a que t rae "Le M a t i n " , en la 
cua l d icen que e s t á n las f u e r -
zas "leales", en una plaza de 
Oviedo, cuando l a r ea l i dad es 
que l a plaza es de l a G e n e r a l i -
dad. Es i g u a l que lo que o c u -
r r i ó no hace m u c h o en P a r í a 
donde se e x p o n í a u n a f o t o g r a -
f ía que l l a m ó mucho la a t e n -
c i ó n y que d e c í a n era de una 
I c iudad que hahí ía oaido en p o -
der de los m a r x i s t a s pero v i n o 
i uno y puso u n le t re ro debajo 
' que d e c í a que dicha c iudad era 
una del no r t e de F r a n c i a , des-
bastada duran te la gue r r a . E l 
r i d í c u l o fué espantoso. 
E n Oviedo a t aca ron una vez 
y fue ron d u r i s i m a m e n t e r echa -
zados: v o l v i e r o n a a tacar y les 
s u c e d i ó lo p rop io , dejando en 
nues t ro poder u n tanque . N ú e s 
fros observadores p u d i e r o n ver 
per fec tamente que h a b í a n s i -
. do volados dos c a ñ o n e e de Jos 
que e s t á n des t ruyendo la c i u -
dad. 
I Los asuntos no m a r c h a n pa 
r a esa cana l la m a r x i s t a , pues 
las censuras a r r e c i a n c o n t r a 
todo lo que representa mando . 
As í o c u r r i ó en u n cine m a d r i -
l e ñ o en el que se proyectaba 
un f i l m del f rente en el que 
a p a r e c í a n L a r g o Cabal lero y 
Miaja armados has ta los d i e n -
; tes, lo que o r i g i n ó po r par te 
del p ú b l i c o p r o r r u m p i e s e en 
carcajadas y elementos anar -
co- s ind ica l i s t a s empezaron a 
g r i t a r " m u e r a n los h é r o e s de 
r e t a g u a r d i a " . 
E l objeto de la ofensiva de 
, A s t u r i a s fué deshacerse de los 
nac iona l i s t a s vascos, que fue -
r o n enviados en g r a n can t idad 
a aquel f ren te . Parece que 
Pr ie to pretende deshacerse de 
sus al iados pa ra i m p l a n t a r el 
m a r x i s m o en B i l b a o y poder 
r ea l i za r la p e r s e c u c i ó n r e l i g i o -
sa en g r a n escala. 
C o n t i n ú a n los comenta r ios 
a la no i n t e r v e n c i ó n . "Le Pe-
t i ' P a r i s i é n " da cuenta de que 
en a v i ó n h a n sal ido 20 a m e t r a -
l ladoras desde P a r í s pa ra B a r -
celona. E l ' ' D a i l y M a i l " habla 
Lambién de l a r e c l u t a de v o l u n -
t a r ios d ic iendo que se recogen 
a los pobres obre ros s i n t r a b a -
j o y se les ofrece u n sa la r io de 
6 l ib ras po r semana, pero cuan 
do l l egan a E s p a ñ a son condu-
cidos a las t r i n c h e r a s y f u s i -
lado el que se niega y t e r m i n a 
p id iendo a l gob i e rno ponga los 
medios pa ra que esos c iudada . 
nos ingleses e n g a ñ a d o s , salgan 
d • E s p a ñ a . 
' 'Le F í g a r o " escribe que l a 
fecha del 7 de m a r z o es f a t í -
dica p a r a el gob ie rno de V a l e n -
cia y que todo su a f á n es p r o -
longa r l a r e s i s t enc i a de M a -
d r i d has ta d e s p u é s de esa f e -
cha, pues de lo c o n t r a r i o el 
c o n t r o l s e r í a abso lu tamente fa 
vorab le a las t r o p a s del Gene-
r a l F r a n c o . "Le J o u r " escribe 
que en B a r c e l o n a e s t á n segu-
ros que los m a r x i s t a s abando-
¡ n a r á n M a d r i d antes que 1 os 
nac iona l i s t a s comple t en el cer-
j co. y que es de temer hagan lo 
j que S a n s ó n , que h u n d a las co-
' l u m n a s pa ra que perezcan 
cuantos hay en M a d r i d con 
el los . Les f a l t a la conc ienc ia y 
la d i g n i d a d h a r í a que la m e j o r 
e x p i a c i ó n a sus c r í m e n e s fue-
r a u n a ba la en l a s i é n , s ina 
caen bajo las balas de nues t ros 
soldados, aunque m á s merecen 
tener que i r al ex t ran je ro , y, 
tener que gana r el pan con ei 
sudor de su f ren te . 
D a el b r a v o genera i Queipo 
de L l a n o cuen ta de las opera-
ciones del d í a y de los d o n a t i -
vos rec ib idos y t e r m i n a su b r i -
l l an te c h a r l a . 
A r r i b a E s n a ñ (X 
He ten ido que a s i s t i r en el d í a 
de hoy a va r ios actos y po r ú l -
t i m o al tea t ro , p a r a escuchar 
la m a r a v i l l o s a c h a r l a de G a r -
c ía Sanchiz sobre el A l c á z a r de 
Toledo . 
de oro, que h a b í a sido ofrec ida 
por los cofrades de la V i r g e n 
al E j é r c i t o . 
Me r e f e r i r é a las m e n t i r a s 
que h a n lanzado hoy las radios 
( ma rx i s t a s , ya que ha desapa-
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Teatro A! i ágeme 
Grandes sesiones de Cine 
Sonoro a las cuatro y a las 
Líete media de la tarde 
Programa cómico español 
L» graciosa humarada nacio-
nal,, titulad:-) 
L a Hija del Panal 
Un f i lm de cómicas inciden-
cias, interpretado por 
A N T O N I O V I C O 
B L A N C A NEGRI 
Gran Café IRIS 
Sesiones de Varietés 
T a r d e , dos y m e d i a 
y t res y m e d i a 
N o c h e , d iez y m e d i a 
F x i t o c l a m o r o s o de 
Nati Cruz y Jesusín 
Café L I O N D ' O R 
Sesiones de Varietés 
Mañana, alas siete y me-
dia de la tarde, el popular 
fresco JAMES CAGNEY, en 
A q u í v i e n e 
l a e s c u a d r a 
Producción Warner Bros, en 
español 
Teatro Princioai 
B - a ' Azul 
Grandes sesiones de Cine 
Sonoro a las cuatro y a las 
siete y media de la tarde 
Formidable aDoníeo imien to 
I I 
T a r d e , dos y m e d i a 
y cua t ro y m e d i a 
N o c h e , de die - y m e d i a 
a doc e 
S u c c é : s ex t r^ D5rdinário de 
la r e n o m b r a d a es t re l l a 
d e l c a n t o , 
«8, 
) e l G o b i e r n o C i v i l 
Sobre ¿as suscr ipc icres p a t r i ó -
ticas 
Se ha o r d e n a d o que cese 
en a b s o l u t o t o d a c o a c c i ó n pa-
ra o b t e n e r i n g r e s o s en las 
s u s c r i p c i o n e s , p r o h i b i e n d o es 
p e c i a l m e n t e s e ñ a l a r a nad ie 
cuo tas n i bace r r eparos , lo 
que n o e x c l u y e l a propaoranda, 
h a c i e n d o cons ta r que a q u é l 
p r o c e d e r e s t á p r o h i b i d o ter-
m i n a n t e m e n t e p o r su Exce-
l e n c i a e l Jefe de Es tado i 
Patronato Antiiubercuioso 
D o n a t i v o s e n t r e g a d o s e n ia 
S u c u r s a l de l B a n c o de E s p a ñ a 
S u m a a n t e r i o r , 7.750 ptas. 
| D o n P a b l o S u á r e z U ñ a r t e , 
250 pesetas; D . B a l d o m c r o 
L o b a t o , 250; D . E n r i q u e G o n -
z á l e z L u a c e s , 250; D . J e s ú s 
T r e j o Q u i ñ o n e s , 250. 
S u m a 3 s igue , 8.750 ptas. 
C o n t i n ú a a b i e r t a i a susc r ip -
c i ó n e n ia S u c u r s a l d e l B a n c o 
de E s p a ñ a y en las o f ic inas de 
este G o b i e r n o C i v i l . 
Donat ives 
L a r a t r o n a l de C a f é s y B a 
r é s de L e ó n , ha e n í r r g a d o , a 
la J u n t a de P r o t e c c i ó n a la I n -
en ambos locales. La grao-
diosa producción titulada 
U i M 3 M f l i t i s 
novela de Palacio Valdés, 
.con IMPERIO A R G E N T I N A 
y M I G U E L L I G E R O 
Café I B E R I A 
Gran sala de V a r i e t é s 
Servido por s e ñ o r i t a s 
Ses iones : T a r d e , de dos 
y m e d i a a cua t ro 
y m e d i a . 
N o c h e , de once a d o c e . 
A s o m b r o s o é x i t o 
d e las m o d e r n a s 
vede t t e s 
Hermanas España 
f anc i a , 1.750 pesetas, i m p o r t e 
de las cuotas recaudadas en-
t r e los p r ^ p i e t a r os de estos 
e s t a b l e c i m i e n t o s en el mes de 
e n e r o . 
D o n P a t r i c i o F e r n á n d e z , de 
B e m b i b r e , ha e n t r e g r d o 250 
pesetas c o n des t i no a l a Sus-
c r i p c i ó n N a c i o n a l ; las n i ñ a s 
de ia escuela 2 d e l m i s m o 
p u e b l o , 7,80; D . B r a u l i o C o -
b o s , de A r g a n z a , 7; les n i 
ñ o s de la Ca tcques i s de V a l l e 
de M a n s i l l a , 9, y e l maes t ro y 
n i ñ o s de la escuela de V e g e -
p u j i n , 25. 
D E S O í i E D A D 
H a n s a l i d o : para V a l l a d o 
l i d , D.a Esperanza M a r t í n e z y 
D . V i c t o r i o R o d r í g u e z , y para 
B u r g o s , D . J o a q u í n R o d r í -
guez . 
— H a d a d o a luz un h e r m o 
so n i ñ o la esposa de r . u e i l r u 
b u e n a m i g o , D . D o m i n g o D i é -
guez . 
— T a m b i é n ha d a d o a luz 
u n p r e c i o s o n i ñ o la esposa 
d e l c o n o c i d o y a c t i v o maes-
t r o n a c i o n a l D . R e s t i t u t o C l é -
r i g o . 
C o r d i a l e n h o r a b u e n a 
DE CALIDAD 
r ¿ D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Oeposito en León: Av. de Alvaro López Núnez, 23 - Teléf. 1395 
Maquinaria - Calefacción - Saneamienk 
A n i c u i o s pa!a mesa y c o c i n a - A p a r a t o s 
de luz - L i n o i e m n de todas clases - Persia 
ñ a s - Q u i t a l o d o s - Herramientat- . • Cerrajt--
— ria - Estufas de todos los s is temas ~é 
m m m m i su m u \ m m \ OÍ m m 
tetros de lulo 
C ú m p l e s e m a ñ a n a lunes 1.° 
de marzo, e l s e g u n d o a n i v e r -
sa r io d e l f a l l e c i m i e n t o de d o n 
D a v i d A l v g r e z G u t i é r r e z 
í q . e. p , d . ) i n d u s t r i a l que f u é 
de esta plaza. 
C o n este m o t i v o , t odas las 
misas que se d i g a n m a ñ a n a , 
en la i g l e s i a p a r r o q u i a l de San 
M a r c e l o , de esta c a p i t a l , a las 
o c h o , r u é ve y n u e v e y m e d i a , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r su e t e rno 
descanso . 
A l r e c o r d a r t a n t r i s t e fecha, 
e n v i a m o s a la f a m i l i a d o l i e n t e 
n u e s t r o p é s me , de m o d o es-
pec i rd al i n d u b t r i a l pescadero 
de e>ta p 'aza, D . A l e j a n d r o 
A l v a r e z , h i j o d e l finado. 
S e ñ o r a : P i d a a su t i e n d a 
labon P A Q U I S A R I 
el que m á s d u r a l a v a n d o 
Re p r e s e n t a n t e : Eulaiio Alvarez 
T r o o a j o d e l C a m i n o 73 ) 
La feria 
C o n escasa a n i m a c i ó n se 
e s t á n c e l e b r a n d o las fer ias de 
ganados en esta c a p L a l . 
Se h a n p r e s e n t a d o , a pesar 
de t o d o , buenas parejas de 
l a b r a n z a e n v a c u n o . 
E n c u a n t o a l g a n a d o caba-
l l a r , m u l a r y asnal es r e d u c i d o 
e l n u m e r o d e cabezas presen-
tadas . 
V e r d a d e r a m e n t e e l t i e m p o 
de l l u v i a s n o f a v o r e c e e n na-
da a l e s p l e n d o i d e las fer ias , 
que h o y t e r m i n a r á n . 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
DeBp»oho y oficinas: SÜKBANOS, 1* (C*8« 
4e D. Epigtfienio B¿stam*nte). Telf. 1981-
L E O N 
Actividad, competenois, aolveaoi*» 
economía, coleffiaeiós. 
I H l i c i ó n d e i % r * M e d i n a 
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M o n t o r o 
L a f i g u r a y l a m i s i ó n d e F r a n c o 
I E Í Z I M U L S T O S 
Por el micrófono de Radio 
León habló ayer tarde el cul-
to Delegado de Orden Público, 
comandante de la Guardia Ci-
vil D. Luis Medina Montoro, 
cuyas elocuentes y muy inte-
resantes palabras reproduci-
mos ; 
Mis queridos leoneses: Ayer 
el camarada Vélez.os hablaba 
desde este mismo sitio, hoy os 
hablo yo. No se trata de una 
competencia microfónica; el 
camarada Vélez y yo somos 
buenos y leales amigos. El os 
habló ayer en tono elevado y 
elocuente del espíritu de la Fa-
lange, yo lo hago en tono me-
dio familiar, para hablaros de 
motivos que reputo de interés 
público. Escuchadme unos mo-
mentos, prometo ser breve. 
En las últimas horas de la tar-
de ayer ha llegado a mí, con 
dolor, la noticia de que al ser 
exhibida en la pantalla de 
nuestros cines la egregia figu-
ra del Caudillo, no es acogida 
por todos con aquel entusias-
me que demandan los singula-
rísimos merecimientos del L i -
bertador de España. 
Las circunstancias en que 
hasta ahora se ha venido ha-
ciendo tal exhibición, habrán 
sido sin duda la causa deter-
minante de lo que sólo puede 
ser una infundada apreciación. 
No es posible admitir, ni aun 
en principio, que este patrió-
tico pueblo leonés no sienta en 
qne condensa y personifica 
nuestro Caudillo. 
Fuá él quien, en unión de 
ios gloriosos generales Queipo 
de Llano y Mola, cuando nues-
tra España, sojuzgada y escar-
necida por el agonizante Fren-
te Popular, estaba colocada en 
trance de muerte, cuando des-
de las cimas del Poder público 
se ordenaba el asesinato de pa-
triciob insignes, verdaderas 
glorias nacionales, cuando se 
quemaban templos a la vista 
del propio Palacio de la Go-
bernación del país, cuando to-
dos los derechos de elemental 
humanidad se habían coloca-
do con deleite de aquellos po-
deres públicos bajo la acción 
criminosa d e l pistolerismo 
marxista, cuando e! Ejército 
columna vertebral del Estado, 
era gravemente ofendido des-
de los Ministerios, cuando, en 
suma, la vitalidad hispana ha-
bía entrado en peligroso colap-
so, cargó sobre sus hombros, 
por designio providencial, la 
enorme y monumental tarea 
de sacar a flote la zozobrante 
nave del Estado. Es él de quien 
la divina Providencia se ha va-
lido para oponer el milagro 
que hoy vivimos de la salva-
ción de nuestra España. 
Por esta misma razón, por 
inducción providencial, es ele-
gido Jefe del Estado en Junta 
de Generales que le superan 
en edad y antigüedad de em-
pleo. 
Este hombre bueno, modes-
to, justo e inteligente, que no 
ha heredado de sus progenito-
res lo que por derecho propio 
le correspondee, es hoy el que 
rige los destinos dee nuestro 
país. 
España entera, sin distinción 
de clases ni matices, deb > gra-
titud eterna al Gaudi'lo Ft an-
co. 
Por ello su excelsa figura ha 
de ser en todo momento reve-
renciada por todos los españo-
les que merezcan este nombre. 
Guando en lo sucesivo, en 
acto público y colectivo, apa-
rezca su figura, yo espero con-
fiadamente del culto vecindario 
leonés, que, puesto en pie, des-
tocada la cabeza, si ya no lo 
estuviera, y con un profundo 
silencio religioso acoja con en-
tusiasmo su presencia en tan-
to se ejecutan cualquiera de 
los himnos nacionales, y lo 
espero de vosotros, no como 
mandato imperativo de Auto-
ridad sino como exaltación 
desbordante de vuestro reco-
nocido patriotismo. 
Ya que de los himnos nacio-
nales, he hablado me permi-
tiréis hacer sobre e'Ios lige-
ras consideraciones. 
El Himno nacional, el de Fa-
lange, el de Requetés, el de la 
Legión y tantos otros hoy al i 
uso, son la expresión musical 
sintética de sus respectivas or 
ganizaciones. En ellos se con-
densan todas sus glorias, ellos 
nos recuerdan las sublimes iñ-
[ S e s i ó n de l a D i p u t a c i ó n 
. Ayer tarde y bajo la presi-
1 dencia del Sr. Luaces, y con 
! asistencia de ios gestores se-
I ñores Moréu, Frieto, Cos, J )el 
Río, González y Manzan ires 
| se reunió la Gestora provin-
Icial. El orden del día era bre-
vísimo y la sesión lo fué tam-
bién. 
La Alcaldía de Cistierna 
das sus grandezas. ^solicítala hospitalización de 
La ejecución de los mismos un vecino del pueblo, decla-
deberá oírse en pie, la figura rándose concluso el expedien-
erguida, la cabeza desoubier- te por haber fallecido aquél, 
ta y en absoluto silencio, el Se concede socorro de lac-
brazo extendido rígidamente tancia a Catalina Castro y Jua-
hacia arriba y adelante con la na ae la Fuente, aprobándose 
mano abierta'; así los que s a - > admisión en el Manicomio 
luden a la romana y todos den-. de la demente Leonor Gar-
tro de la más absoluta correc-
ción, cuadrados militarmente, 
debiéndose abstener de dar v i -
vas durante la interpretación 
de los mismos, acabados los 
cuales podrá darse rienda 
suelta a los contenidos entu-
rnolaciones de sus caídos que 
viven en la inmortalidad, son 
en suma el compendio de to-
cia. 
Quedó encerada la comisión 
do un oficio del Gobernador 
general del Estado, dando 
normas sobre sancionef a 
funcionarios, y de la senten-
cia del Tribunal Contencioso, 
siasmos que los himnos des- . en el recurso interpuesto con-
pertaran con los vivas que ca- tra la provisión de la plaza de 
da caso requiera. 
Producen deplorable efec-
to esos saludos a la romana de 
señores que apoyados en los 
mostradores de los bares, con 
las piernas cruzadas, levantan 
perezosamente el brazo en des-
abrido arco, con la mano en-
treabierta, ofreciendo así más 
que un vir i l saludo, un tiempo 
inadecuado de "bolero". 
¡Leoneses! yo os ruego, en 
nombre de esta tierra bendita 
en la que he pasado las mayo-
res emociones de mi vida y a 
la que por ello tanto quiero, 
que pongáis todos vuestros en-
tusiasmos en todo aquello que 
sean exaltaciones patrióticas. 
Vuestros saludos a las Bande-
ras, al Caudillo y a los him-
nos nacionales, representación 
todo ello de la Patria, han de 
ser siempre en todo momento 
fiel expresión de encendido es-
pañolismo. Vigilad atentos a 
vuestros inmediatos y, cuan-
do en ellos observéis desmayos 
o tibiezas, denunciadles co-
me españoles. Ellos no mere-
cerán el cariño de esta Madre 
España que con tantos sacri-
ficios estamos levantando, de 
esta España ensangrentada y 
maltrecha que, a fuerza de ab-
negación y heroísmo, hemos 
arribado a puerto de salvación 
de esta España que estamos 
forjando Una, Libre e Inmor-
tal. 
Leoneses todos: ¡¡Viva Es-
pañal! ¡¡Viva Franco!! 
¡¡Arriba siempre Españall 
carpintero de la Residencia, 
que es acorde con el nombra-
niento hecho por la gestora. 
1 La dirección de la Residen-
cia de niños solicita se nom-
bre rápidamenre pract!"cante 
: para la misma, por exigirlo 
así Us necesidades del servi-
cio. Se acordó recaiga el 
nombramienlo en D. Aurelio 
Fernán de ?. 
Queda asimismo enterada 
de haberse resuelto el asunto, 
I ya viejo en la Diputación, de 
! la reclamación hecha a la So-
j ciedad de Labrad eres de Val-
deras, pidiendo la entrega de 
| un tractor propiedad de la Di-
! putación y que por fin ha sido 
| entregado. 
I Se da cuenta del falleci-
j miento del Sr. Rosales, raédi» 
i co de la Casa de la Materni-
| dad, con lo que queda vacan-
j te esta plaza y se acuerda 
1 tiansmilir el pésame a la fami-
í lia del finado. 
I Se señalan los días 10, 22 
¡ y 31, para la celebración de 
sesiones d lante el próximo 
: mes y sin más asuntos de que 
tratar se levan:ó la sesión 
A l m a c é n de C o l o n i a l e s 
T e l e s f o r © H u r t a d a 
Gil y Carrasco, 6. 
' i - ) Teléfono j = .fí 
L a p e r e g r i n a c i ó n de hoy 
No ha sido suspendida la pe-
regrinación de hoy al santuario 
de Nuestra Señora del Camino. 
Se celebrará, por lo tanto. 
Sólo se suspendería si la lluvia 
molestase mucho. 
,A pesar de todo, seguramen-
te qué, aun lloviendo, va mucha 
gente a La Virgen. 
H u e v o s F r e s c o s 
a k \ 7 0 d o c e n a 
se cespacLan en (85 
hu: vei 13 Moot rna. Cervantes, 3 
Huevera Vildue^a. Padre fsla, 17 
R e c a u d a c i ó n d e í d í a dei 
P la to Unico 
Recaudación efectuada en 
la capital el día del Plato Uni-
co.-—15 de febrero de 1937. 
Particulares. —San Marcelo, 
2.012,45 pesetas; Renueva, 
912; . S a n Juan de Regla, 
609,2 ; Mercado, 471,25; San-
ta Marina, 425; San Martín, 
317,50; Barrio de la Vega, 
410. Toh 1, 5.187,40. 
Corporaciones, 711. Total 
5.898,40 pesetas. 
uan Pablos y G.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21. 
Teléionc 1170 
Fábrica: Carretera Trob^jo. 
Teléfono 1933 
L E O N 
TRASPÁSASE BAR, por enfer-
raedad dueño; mucha clienttla, 
acreditadísimo hace más de doce 
años. 
Razón, esta Administración. 
Dororea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOVS 
Azfihachpna. 6. 2.°,-León 
. . N o p a s e f r í o 
[erseys, i rajes interiores. Guantes, 
CalctLlces, Bufandas, Todo de lans 
M a n u e l O c h a n d o 
P i e i , V e n é r e o y S í f i l i s 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Z T T X J 
E l l o c a l c o n i n s t a l a c i o n e s m á s m o d e r n a s 
E s m e r a d o s e r v i c i o e n 
C a f s * R e s t a u r a n t n T T í ¡ w ^ C T T Í 0 ^ r ^ A iv * 
RHnimiiiiiiiiiiii iiiiíiiiüiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiinmi v LC 1 U ^ A Í\ A 
_ , iiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMii 
O r d e ñ o l í , n ú m . 11 99 T e l é f o n o 1 6 0 5 
C u b i e r t o d e i D I A l 
Entremeses Variados | 
Huevos reDenos a la por- a 
tuguesa.-Merluza 2 salsas p 
Bistek a U española con | 
patatas a la paja.- Postre; | 
Queso o flan. Fruta. Me- | 
dia botella vino de tieira ' 
Pese tas 4'75 i 
isf k ú m m C E N T R A 
^ t i m ú % s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é (Í2 
A c ^ n p E ^ d i i ^ L j o m I D I I B T J I J O 
y i r e c t o r J o s é M » F e r n a n d e z P e l á e z ( P r o f e s o r d e D i b u j o ) 
S/^SCuelaSuPerior de Pintura, Escultura y Grabado, de Madrid 
INGRESO EN ARQUITECTURA E INGENIERIA 
dibujo de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelado y colorido 
GARRERAS AUXILIARES: AYUDANTES, PERITOS 
7 para obreros que deseen especializarse en sú profesión. Cro-
quis acotados, linea!, artísticos, topográfico y rotulación, 
intotmes-. Legión N U , 2.(Casa Roldán) ' 98 
l ú ú i u 
(82) 
L O S M E J O R E S 
\ Trebejo del Camino (León) { 
¡ Teléfcr.o 1 1 3 0 
Sar Restaurant i l i f l 
k m k a i i caita Preciis m ú m i 
QID, 3 Teiét. 1013 iJtu¡N 
35 
A l m a c é f i d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
( r x j n s r x j A O i o i s r ¡ R O S I L L O ) 
Grupo de Compañías de Seguros genuinamente españoles; 
En evitación de posibles perjuicios para sus asegurados, ban-
queros cobradores, agentes, médicos y público en general, pone 
en su conocimiento que deseando colaborar al restablecimiento 
económico de la vida nacional y en tanto dure su incomunicación 
con sus Oficinas Centrales, de Madrid, ha establecido su sede 
provisional en San Sebastián, Plaza de Vasconia, núm. I , (edifi-
cio de su propiedad), a donde deberán dirigir todas sus comu-
nicaciones, realiza*" los pagos debidos y enviar las solicitudes de 
nuevas operaciones en los ramos de Vida, Incendios y Acci-
dentes. 
Además, para mayor ampliación de los detalles anteriormen-
te indicados y para dar facilidades al público en general, puede 
irigirse a nuestro inspector 
Sr . D . J u a n P a b l o H e r n a n d o 
Hotel Oliden, I , León 
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De Vegas del Condado • De L a Bañeza 
l a olí ! m r t ? i ! " - B e n d i c i ó n d e b a n d e r a s 
El domingo 21 del actual, 
tuvo lugar en esta villa la ben-
dición de las banderas de la 
Guardia civil y de Falange. 
La iglesia parroquial, aunque 
espaciosa resultó insuficiente 
para dar cabida al público que 
A beneficio del Ejército, se 
representó el martes en el Tea 
tro Pérez Alonso de esta ciudad 
la comedia de gran actualidad 
"España Inmortal", 
. De la obra no somos los lla-
mados a hacer la- crítica; a 
presenció la bendición hecha pesar de esto, nos vamos a per 
por el dignísimo párroco, don mitir destacar las escenas que 
Bonifacio Mata. Después oye- más han.gustado al público, 
ron misa solemne todos los qUe llenaba el Teatro, 
afiliados a esta J. O. N-S., 1.a y La primera de éstas es una 
2.a línea, flechas y sección fe- acusación para los asesinos del 
menina). Daban escolta a las inolvidable Calvo Sotelo, y un 
banderas dos parejas de la encomio para la figura del pró-
I c a l d e s d e h o g a ñ o 
Tiene buena estampa este alcii- rados y patriotas, de las vejaciones 
de de La Robla. Brotó como un ro- \ b utales y las indignaciones cen 
ble moreno de. la arcilla iníirata de - tenidas a duras penas. 
Olleros, donde, pasando los años. | La entrada vertiginosa y prover-
hace unos meses, paisanos y ^mi-S bial de las tuerzas nacionales im 
Guardia civil. 
Terminada la Misa, los ca-
misas azules marchan por las 
calles engalanadas con arcos 
y colgaduras. Al llegar al cuar-
tel se detuvieron y la simpáti-
ca madrina, Srta. Angeles Ca-
llejo, entregó la bandera na-
cional al digno Comandante del 
puesto, que momentos después 
y desde un balcón del cuartel, 
dirigió al público una vibran-
tft alocución premiada con pro-
longados aplausos 
cer Caudillo. (Arranca al pú-
blico grandes aplausos): 
Otras que son sátira fina del 
tristemente célebre Largo "Ca-
nallero", y al "valor" sin par 
do los milicianos "rojos" y su 
amor al arte... de robar a ojos 
vistos. 
De la interpretación que de 
la obra hizo la compañía Mon-
tijano no hemos de decir más, 
sino que estuvieron a la altu-
ra que la obra se merece. 
En el segundo entreacto, y 
Seguidamente los camisas presentados por el Sr.. Monti-
azules, mandados por el señor iano, hicieron uso de la pala-
bra el Sr. Abastas, Delegado 
o-ubernativo, v nuestro cama-
gos de infancia y juventud habían 
de enseñarle los dientes como to-
nos con retumbantes cartuchos de 
dinamita y fuego de fusiles cobar 
des, en Ja cumbre de «La Collada >. 
Pocas letras, pero intuición for-
midable, energía de Raza, genero-
sidad y corazón. Antes del alza-
miento nacional—hito cL. oro y de 
resplandor eterno en los caminos 
rotundos de nuestra Historia-
Andrés Gutiérrez era ur buen pa-
dre de familia, con mucha famDia 
y muchas necesidades, que vinie 
ron a hacer cruentas las persecu-
ciones enconadas de -os marxistas 
de la comarca, capitaneados por 
cuatro señoritos envidiosos y dege-
nerados, que fihora aullan de ham 
pidió la desgracia de Andrés Gu-
tiérrez y de sus amigos de prisión, 
que casi en su totalidad fueron en-
t argados enseguida de la dirección 
del Municipio, con el primero al 
frente. ¡Buen acierto! 
Y aquí es donde la vida de nues-
ro Alcalde se manifestó con todo 
el oro de sus entusiasmos y desve-
los por la causa de España. Lásti-
tima qui la población ce La Robla 
no sepa corresponder en todo mo-
mento, como él se r^erece, a su 
Alcalde. El tiempo costará cosas 
bellísimas -Je su situación. En 
aquellos primeros momentos sólo 
él podría desenvolver hs ictivida 
des que él desenvolvió, olvidando 
V abandonando totalmente sus ne-
bro e impotencia más allá dé los gocios e intereses personales^ Ha-
Callejo y el camarada Onésimo 
Robles, desfilaron ante las au-
toridades y la Bandera Nacio-
nal izada en el cuartel de la 
Guardia civil 
rada el Alcalde, ambos de esta 
ciudad, los cuales dieron las 
gracias a la compañía, al due 
El desfile siguió hasta que ; ño del teatro, y al pueblo en 
se colocaron en perfecta for- general que tan espléndido^ se 
mación frente a uno de los bal 
cones del Ayuntamiento. Otra | 
joven simpática, Dolores Gon- | 
zález, actuó de madrina y 
entregó la bandera roji-npgra 
al Jefe local, camarada Isaac 
Martínez Mancebo. Inmedia-
tamente de ser izada, se tomó 
muestra para darlo todo por la 
Patria. 
El acto comenzó a los acor-
des de la Marcha Real y termi-
nó con el himno de Falange, 
ambos, y otros que amenizaron 
los entreactos, magistralmen-
te ejecutados por la Banda 
el juramento a los milicianos Municipal de La Bañeza. 
y acto seguido dirigieron la i Para dar fin a tan hermosa 
palabra al público los cámara- | velada, un falangista, abraza-
das Restituto Martínez y Boni- ' do a la bandera roja y gualda, 
fació Mata, de Vegas, y Angel Y ante la imagen de la Virgen 
Aller y Ricardo Brugada, de del Pilar, le dirigió unas pala-
León. Todos estuvieron bien, bras de amor, a la par que be-
pero el último estuvo insupe- i só su escudo. 
picachos de nuestros frentes, ex-
trañados y anatematizados para 
siempre. Pero aquella lucha sorda, 
aquel e n c o n o no doblegaron 
jamás la ín nte de nvestro alcalde, 
que en más de una ocasión respon-
dier.i a los gestos de fanfarria de 
forma poi demás expresiva y con 
tunden'?. Durante la dominación 
Roja en La Kobla, dentro ya de 
nuestra Guerra Aíail, Andrés Gu-
t érrez supo de las inclemencias 
del monte y la soledad, desde don-
de vigilaba el hogar y la casita 
perdidos allá en londo, en una día-
las entradas dp la villa. Víctima 
de un engaño de los rojos, que uti-
lizaron como instrumentos a una 
sobrinita de André-, b^jó al pue-
blo, entró en su casa lleno de an-
sias paternales y... se r ncontró cer-
cado por las rencorosas best as de 
Moscú, que lo condujeron a la cár-
cel municipa1, donde supo, en 
compañía de algunos vecinos hon-
bien, si no, aquellos alojamientos 
rápidos }' cómodos de la guarni-
ción, las diversas suscripciones na-
cionales y provinciales que en La 
Robla salieron sit mpre a flote de 
forma elocuentísima, porque en 
ellas, aparte de otros factores in-
negables, puso alma y vida Andrés 
Gutiérrez, exhortan 'o, amr neftjn-
do, dando ejemplo. Hablen los do-
nativos en pren.ias de vestir, los 
ofrecimientos a la autoridad supe-
rior, y, sobre todo, las dos docenas 
de camiones de víveres que por 
su i ni' iativa entregaron los pue-
blos del Ayuntamiento y los Mu-
nicipios limítrofes. ¡Ah! Y hablen, 
por fin, sus jornadas como solda-
da como guía, en algunas de las 
cuales tuviera tan en peligro la vi-
da que solamente la mano del 
Cielo pudo salva le.... 
Y sin emb rgo yo sé que para 
este hombre, humilde, sereno, 
bravo 3̂  desprendido, que atesora 
las mejores virtudes ê la Raza, 
ha hdbido muchas ingratitudes' 
Por esto también ha querido el 
cronista romper en su justa defen-
sa algunas lanzas, que servirán al 
mismo tiempo de censura patriota 
para aquellos que aún no han 
aprendido la verdad, la justicia y 
el calor de la Nueva España. Gen-
tes que han de sentir bien pron-
to todo el peso de su re sponsabili-
dad, por mostrarse ante el sol que 
bri la en las rutas de liberación co-
mo seres insensibles, qu-í no son-
capaces de reaccionar más que 
cuando el "chinazo" loo ha herido 
directamente. 
En la desgracia marxista de La 
Robla., en el ambiente zurdo y 
grosero que se respiraba poco 
tiempo ha en tan hermoso rincón 
montañés. Andrés Gutiérrez, el 
alcalde de hogaño, con los demás 
gestores en pos, h i sido como un 
rayo de luz, de gloriosa luz del 
Imperio. 
Hace unos días ¡ne encontré en 
León con este hombre benemérito. 
Vestía la camisa nzul. que le senta-
ba fe rmidabk mente. Ya sabía yo 
que era el jefe local de Segunda 
Linea de la j . O. N S de La Rebla. 
En sus ojos africanos lucían ia smis-
mas lumbres patrióticas de siem-
pre. Le pregunté con verdadero 
interés: 
—¿Cómo marcha aquello, señor 
Alcalde?... 
—Requisitos más o menos, pero 
todo march;: hacia adelante. ¡Qué 
remedio! IMed dijo que la Falan-
ge había prendido en nuestros pi. 
cachos y yo le aseguro que tras 
ella iremos iodos, unidos y bue-
nos, justos y verticales, como esta 
flecha de en medio de nuestro haz... 
Andrés Gutiérrez, ingenio y pa-
sión, se pierde a mi vista por una 
rúa leonesa, como hombre que sa-
be bien donde "isa, porque es ca-
paz de jugarse la existencia mate-
rial en un lance de honor patriótico, 
FLORO DE LUNA 
D P U E V T E - A L M U H E Y 
D o s m i n e r a s m u e r t o s p o r u n o 
e x p l o s i ó n . — L o í e r L i d e i v e i n t e 
Dos mineros muertos.—EJ 
sábado 20j a las once, perecie-
ron en accidente de trabajos 
mineros los vecinos .ie Cegoñal 
Miguel Diez y Félix Marcos. 
• Opeaban en las minas de «Cor-
j eos», de !a Compañía de San 
do La Bañeza. 
rabie. En los intervalos se en-
tonaron himnos patrióticos. 
Terminó el acto cantando el 
himno de la Falange y desfi-
lando los milicianos ante su 
bandera. 
El numeroso público que 
presenció la fiesta quedó sa-
tisfechísimo pero todavía más 
todos los que formamos parte 
de esta J. O. N-S por creer que | 
con dicho acto se ha levantado 
mucho el espíritu patriótico 
de estos pueblos. 
Jefatura local de Prensa y 
Propaganda. 
. , ' , Luis (Guar o), v la desgracia 
La velada terminó dándose ^ ocasionad& p0r ja eXpiosiór 
vivas al Ejército, Guardia civil de un cartucho que ei rejeVo 
etcétera. anterior dejó sin aviso en dis-
Jefe de P. y P. y del S. E. U 
V I C T O R I A 
r A F F - G R A N J A ~ B 4 R 
Siempre la más alta calida'.' 
102 
Clínica dental 
L P Ó r Ordnfio II, 7, pral. 
M u e b l e s 
A l f o m b r a s 
L i n o i e u m 
L o z a s 
I 
m n i i 
i m i m 
9 i 
A u t o m ó v i l e s 
P i s o s 
G r a s a s 
I t i a r m u i 
C e m e n t o 
Maravilla de' hogar, del taller y de la oficina 
E n breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
A L M A C E N A S K Í D R U E J O 
rjrret8ria (28) Matedles 
t! por mayor y detall de conétrueción 
M A R T I N E Z Y C A S A S E S m ¡ m 
O r d o f t o U, l8 L H O N 
Teléf.«ro t526 
posición ce acción, en el 'ugar 
de explotación en que la pareja 
entrarte trabajaba. La expío 
si n causó la inmediata muerte I considerables 
al primero, y la misma suerte 
después para el segundo, que 
falleció en Falencia cuando se 
disponían a efectuarle ia cura 
urgente n esa capital. 
La noticia produció dolor ge-
neral y principalmente en quie 
nes inconscientemente dieron 
lugar a 'os hechos. 
En Guardo, el lunes, se veri-
ficó el entierro de Miguel Diez, 
a cuyo acto, además de las au-
toridades y enorme afluencia 
de obreros, acudió enorme muí 
titud. 
La feria .— Contó la jornada 
mercantil con la importante 
colaboración de un hermoso 
tiempo, durante los días. Como 
la próximamente pasada de 
entro, es famosa e inmemo 
rial. 
Sufre en cambio el inconve 
niente, originado con la parali-
zación del tráfico, en estas fe-
chas, por los sucesos actuales. 
La afluencia se efectúa por 
todos los medios posibles y la 
clientela acude en proporciones 
Es menor la importancia de 
esta feria que las pasadas de 
este año, extraordinariamente 
importantísimas, pero se obser-
va movimiento; los precios sal-
vo ligeras alteraciones, se man-
tienen como en las pasadas, y 
como las necesidad^ s primor-
diales quedaron satifechas ante-
riormente, estas operaciones, 
se k gran merced a un hábil y 
pesado tanteo. De la conc urren-
cia de ganado que era enorme 
se vendió una parte que se 
i aproxima ai 50 por ICO. E l ar 
tículo, c^mo siempre, muy 
bien presentado y aceptable. 
Es por tanto claramente impor-
tante la jornada. 
Natalicio.—Un Soto de Val-
derrueda, la esposa del cama-
rada David Pablos, industrial 
en esta plaza, ha dado a luz una 
hermosa niña, que cual la madre 
se encuentra en perfecto estado 
de salud. 
Muerto por la Patria.—Se 
reciben noticias en Prioro de 
que el soldado de Infantería 
Vicente Fernández, de 24 años 
de edad, destacado en los fren-
1 tes de Asturias, 1 a muerto glo-
riosamente por Dios y por la 
Pítria. En los funerales que se 
dirán en la iglesia de su pueblo 
natal, no debe de faltar la pre-
sente o lejana oración adhesiva, 
que los compañeros de la lucha 
Santa del nuevo mártir practi-
can, para llevar al ca í i o á una 
morada que el Señor dispensa 
a sus privilegiados. 
Un donativo.—Hemos reci-
bido en esta J fatura 90 pesetas 
que D. C ándido Uizáiz, de la 
plaza, entrega a esias milicias 
como donativo perteneciente a 
li s obreros que trabajan en las 
minas de S. A . «Basauri», de 
Bilbao que él dirige, Por estas 
líneas va nuestro eterno agrade-
cimiento. EME 
C a m i l o d e B f a « 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C S 
v C O M E S T I B L E S finos 
(54 LFON OVIEDO - GlíOÑ 
n ( \ Z A R I O M N 
Ordeño II , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vaji'las - Coche* 
y Sillas para n iños . 
Objetos para regalos sol 
A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L 
C o m p a ñ í a de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y contin ja aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica pu^ualidad. 
apital social y reservas, más de 137 millones de poetas. Primas 
ecaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetai 
'rimas recaudadas en el extranjero en Iy35, más de 54 míllonei 
le pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más. de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provinciu D. LuÍ8 NorvertO HernálWtof 
I - Cñcinás: Le¿j*r V I L 4 «íás* Reí din.) 
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¿Dónde está el bolso? 
Rufina Ig'esias Rodríguez, dé 
38 años, soltera, que vive en la 
calle de Ordoño I I , número 15, 
denunció en la Comisaría que 
mientras subía al cuarto piso de 
la mencionada cas«t, dejó en la 
, portería un bolso que contenía 
treinta y cinco pesetas y varios 
objetos y, cuando volvió para 
recogerle, había desaparecido. 
Lunes, día 20 
DIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
Sociedad de Amigos del País 
El 25 del actual, terminó ei 
plazo de matrícula abierto en 
este centro para el tiempo que 
resta del presente corso, ha-
biendo acudido a matiicularse 
170 alumnos de ambos sexos. 
Las clases darán comienzo 
mañana lunes, 1.° de marzo, con 
el siguiente horario; 
Solfeo (niñas), de doce a una; 
corte y confección, de doce a 
una; solfeo (niños), de cuatro y 
media a cinco y media; Religión 
y cultura cívica, de cinco y me-
dia a seis y media; gimnasia, 
de seis y media a siete y cuarto; 
Dibujo industrial, de siete y 
cuarto a ocho y media. 
La inauguración oficial tendrá 
lugar muy en breve. 
La nueva Junta directiva es-
tudia la reorganización comple-
ta de la enseñanza, cuyo nuevo 
plan de estudios de gran impor-
tancia comenzará a regir desde 
el próximo curso de 1937 38. 
á t i c o s 
-n:h;;í:i.crn] H é r c u l e s 
DOLORES— GOLFES 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación H é r c u l e s 
Gasa de Socorro 
Fueroa asistidos los lesiona-
dos siguientes; 
Jesús Alvarez, de 30 años, 
vecino de Valdevimbre. de una 
contusión en la región inguinal, 
de pronóstico reservado, produ-
cida por una coz que le dió una 
caballería. 
Víctor Pascual, de 25 años, 
con domicilio en el Barrio de 
San Esteban, de una fuerte con-
tusión de carácter leve, en la 
región nasal, producida casual-
; mente. 
• Guillermo Perrero, de 65 
1 años, vecino de Celadilla del 
i Páramo, de erosiones en el pó-
I mulo derecho y la barbilla, pro-
jducidas al caerse del auto en 
' que viajaba, Sa estado fué cali-
ficado de leve. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Audiencia 
Para mañana hay anunciadas 
dos vistas, una procedente de 
Sahagún, contra Atilano del 
Sol, acusado de lesiones, y a 
quien defenderá el Sr. Roa, y 
otra por daños, contra Domin-
go García, al que defenderá el 
Sr. Cimadevilla. Procede esta 
del Juzgado de León. 
Sentencias.—Se han dictado 
las siguientes: Una absolutoria 
a favor de Miguel Villadangos, 
acusado de lesiones; otra con-
denando a cuatro meses y un 
día, por el delito de lesiones, 
a Gonzalo Bárrente, y otra con-
denando a seis meses y un día, 
por lesiones también, a Rafael 
Merilla. 
V I C T O R I A O. P A S T Ó B 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
Telefono TI^S, {ŝ V 
Amueble su caso con gusto... 
vea usted a ^ 
Mueblista - Decorador 
y le ensenara sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería L E O N 
1 
• a o a a a 
Secretarías vacantes 
En Cistierna se hallan vacan-
tes las plazas de secretario y 
secretario suplente del Ju/gado 
municipal. Se anuncian a con 
curso de traslado. 
E, B a r t h e R a s t r a r í a 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono I I I Q 
La caridad leonesa 
Asociación de Caridad 
Nuevos suscriptoves 
Sra. de D. Antonio Lorca, 2 
pesetas; D. Lázaro Valladares, 
2; D. Rogelio García, I ; D.Juan 
Salvadores Rcldán, 2,50; don 
Miguel Espartero, 2. 
flootor M. Osreía iustaniante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 




rigo Delgado, hijo de Restituto, 
maestro nacional; María Nieves 
Alonso Honrado, hija de Cons-
tantino, obrero; Ana María Lla-
nos González, hija de Victorino, 
chófer; Domingo Alija Fernán-
dez, hijo de Mauro, militar; 
Gonzalo Diéguez Cuervo,hijo de 
Domingo, militar. 
Defunciones.—Ninguna. 
C a s a S a n J o s é 
Instrumentos de música 
de todas clases. 
Se compran pianos de teclado, 
baratos, propios para estudio. 
Vendo un carro de piano, 
en 40 pesetas. 
111 Sal, 5 LEON 
Las aguas de ia capital 
El director del Laboratorio 
municipal ha practicado con 
resultado favorable el análisis 
de las aguas del abastecimiento 
de León. 
'Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de ías personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
(461 C A F É S T O H R E F A G / T O S 
da d e G a s i r n i r o D i e z 
FASSICA: Padre Isla, 11. 
DESPACHO: General Picasso .9. 
T^fono ,833 L E O N 
F a b r k o d e ha r inees 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON Í68 
Una multa 
Le ha sido impuesta una de 
quince pesetas a D. Paulino Ca-
rrasco, por haber roto una aca-
cia, en la Avenida del Padre 
Isla, su criado al dar la vuelta 
con el carro en la mencionada 
calle. 
P6 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
Icdepecpénela, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19 
"CT I R , . A . L I T . A . . S . A . . 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos 1. etc.) 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
Res tayran t H O V E L T Y 
independencia, 2 Telf. 1324 
áervleio par menú y a la earts, 
Habitacienes con toda f «üfsft. 106 
Madrina da guerra 
La solicitan: Los soldados 
del Regimiento de Transmisio-
nes de Segovia Feliciano Mar-
tín, Gregorio Lara y Maximino 
de ia Paz, y los falangistas de 
La Robla Manuel Alonso y 
Esteban Merchal. 
> N © v e l t y 
acreditado de esta 
'capital. 104 
P a r a lo s m a l a g u e ñ o s 
Continuación de la lista de 
donativos para remediar la tris-
te situación de Málaga, entrega-
dos, d í a s atrás, en nuestro 
.Ayuntamiento: 
Suma anterior, I5.332)55 pe-
setas. 
Manuel Bandera, 5; «El Guan-
te Blanco», 25; ün obrero, 2; 
Valentín Gutiérrez, IOO; Paulino 
Alvarez, 50; Julio Fernández, 5; 
Emilio Prieto, 25; Viuda de 
Gregorio Gago, lo; Calzados 
«La Bomba», ic; Casa Herraó-
genes, 25; Patrono minero de 
Bembibre, Patricio Fernández, 
ico; Empleados de la Caja Pro-
vincial Leonesa de Previsión, 
84; Eugenio Diez Modino, 10; 
León Pérez Alonso, 10. 
Agustín Gutiérrez, 25; S. L., 
5; Delegación de Hacienda de 
León, 175; José María Alvarez, 
2; Mariano Gómez y señora, 
10; Ezequiel González, 5; Elias 
Alvarez, 10; Federico Solís, 5; 
Nistal y Compañía de Benavi-
des, loo; Vicente Salvadores, 
IO; Bernardo Arenillas, 3; Ra-
miro Fernández, 150; Victorino 
González, 10. 
Carlos Alvarez Cadórniga y 
señora, 2,50; Carmen Cadórni-
ga, 2,50; Emp'eados de la Ex 
celentísima Diputación, IOO; 
Luis de PazRoldáa, 25; Andrés 
González, I ; Víctor González, 
10; Epifanio Alonso, 5; Benigno 
Núñez, 5; Daniel Gutiérrez, 3; 
Andrés Torres, 2-; Viuda de 
Isidoro Rodríguez, 5; Federico 
Alonso, corresponsal de Prensa, 
5; Ricardo Tascón, 5o- Antoni-
no de Lucas, 6; Benigno Alon-
so, 10; Manuel García Busta-
mante y familia^ 25; Segundo 
Guerrero, 50; Radio Electra, 
lo; Franc:sco M. Alonso e hijo, 
IOO; Herminio Marco, 5; Anto-
nio Seco, 5; Domingo Picón, 
25; Aurelio Toral, 25. 
Angel Suárez, 10; Francisco 
González Alonso, lo; Luis Apa 
ricio, 75; Manuel Rodríguez 
Fernández, 25; Cándido Gonzá-
lez, 10; Eduardo Román «Las 
Camelias», 5°! Luis Sanz, 5í 
Froilán Torices, 3; Manuel Freí-
de, 2. 
Suma y sigue, 16.943,55. 
D E F U T B O L 
Hoy, domingo a las diez y 
media de la mañana, en el cam-
po de los Agustinos, se celebra-
rá un partido de entrenamiento 
entre los equipos Camisas Azu-
les y C. D. Lorenzana, bajo el 
arbitraje del ex jugador de la 
Cultural, Isidro. 
La entrada será libre. 
"Día del Plato Unico" 
1 de Marzo de 1937 
Menú oficial 
Medio día: Cocido a la Es-
pañola y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Carne asada con 
patatas y un solo postre de 
cocina. 
' Bo le t ín O f i c i a l " de i a 
p r o v i n c i a 
Sumario del viernes 26: 
Gobierno Civil. — Circular 
exigiendo relación jurada de las 
pieles que los almacenistas de 
éstas tengan en sus estableci-
mientos. 
Delegación de Instrucción 
Públiza.—Circular sobre la fies-
ta que se celebrará los días 6, 
7 y 8 del próximo, con motivo 
de la festividad de Santo To-
más de Aquino. 
Sección de Estadistica.— 
Anuncio encomendando a los 
Jueces municipales remitan los 
boletines correspondientes del 
movimiento de población. 
Subsidios a familias de com-
batientes. Relación de las con-
cedidas. 
Inspección de Ganadería.— 
Estado demostrativo de las en-
fermedades infecto contagiosas 
que h¿n atacado a los animales 
domésticos en el mes de enero. 
Estadística de vacunaciones 
practicadas el mismo mes. 
Jefatura de Minas.—Resu-
men de cuentas de depósitos ds 
minas. 
Anuncio de expedientes de 
minas aprobados. 
Edictos de Ayuuramientos y 
Juzgados. 
M I G U E L D I E Z 
Co^irnúfiiñ de obras- fRl) 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - B i c i c l e t a s 
A c c e s o r i o s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
^ Idés y Compañía S. L 
Padre isla, 29 L E O N 
Importante C o m e r c i o de Ul tramarinos 
se TRASPASA, por causas ajenas a la excelente marcha 
del mismo. Está situado en el sitio más céntrico de León; 
acreditadísimo, con clientela numerosa, selecta y segura. 
IIO Venta diaria muy crecida. 
Para tratar, AGENCIA CANTALAPIEDRA, Bayón, 3. 
a n a t o n o u u i r u r g i c o n u 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
períyrisotes v sasos ouirijrms de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 101 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Bursro Nuevo, 4 LEON TeléOnd 11 (34> 
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L o s l e o 
L a fiesta de l a Po l io fa 
Mañana lunes, se celebrará 
en nuestra Catedral una solem-
nidad religiosa que en honor de 
Sü Patrono, el Santo Angeí de 
la Guarda, ha organizado la Po-
licía gubernativa de nuestra ca-
pital, que, como es sabido, la 
componen los cuerpos de Inves 
A y u n t a m i e n t o de L e ó n 
Orden del día para la se-
sión de mañana lunes, a las 
siete de la tarde: Estado de 
fondos. Relación de pagos. 
Instancias informadas de don 
Jenaro Bezos, D, Agustín 
Fernández, D. Pedro San 
José, D. Celestino Oliden, de 
tigación y Vigilancia, Seguridad los maestros de las Ventas de 
e s e s 




A íás once de la mañana ha-
brá una misa solemnísima que 
oficiará un capitular, asistiendo 
nuestro Prelado de medio pon-
tifica!. Ocupará la cátedia sa-
grada el M. I . Sr. Magistral, 
D. Clodoaldo Velasco. 
Están invitadas las autorida-
des y los organismos todos 
oficiales. 
La capilla de la Catedral, in-
crementada con numerosos ele-
mentos, ejecutará una misa po-
lifónica, que dirigirá el compe-
tentísimo maestro de capilla 
Sr. Uriarte. 
La Policía, a partir del año 
1926, venía celebrando esta 
fiesta que se suspendió al cam-
bio de régimen y ahora, dando 
una prueba de su religiosidad, 
reanuda tan piadosa costumbre, 
que nosotros aplaudimos sin-
ceramente. 
El t i e m p o 
El tiempo, que en estos días 
pasados se mostraba verdadera-
mente primaveral, sufrió un 
cambie radical en la mañana 
de ayer. El temporal de lluvia 
y viento hizo su aparición, no 
cesando ya en toda la tarde y 
siguiendo a las horas de escri-
bir estas líneas. 
Con ello tenemos un recuer-
do más fuerte aún para nuestros 
Nava, de D. Manuel Quindós 
y de D. José González. Acta 
de recepción deíinitiva de l&s 
obras de pavimentación y 
alumbrado de la calle de Me 
néndez Pallarés. Relación de 
propietarios que deben con 
tribuir a la construcción de la 
acera de los números impares 
de la calle de Renueva. Nom ! 
bramiento de secretario inte i 
riño de la Corporación. 
FRANCISCO MOLLEDA ~ I 
A b o b a d o 
Ha trasladado su despacho ! 
profesional a su nuevo domici j 
lio, calle de Cervantes, 8, tripl: i 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a T 
V de 4 a 6. q-
musicA 
Programa que interpretará la 
banda del Reafimierto, hoy, a 





Asturias, capricho sinfónico, 
B. Uralde. 
SeviUj, serenata, Albeniz. 
La virgen de bronce, inter-
medio, Soutullo y Vert. 
Segunda parte 
E^món, obertura, Beethoven, 
Fiesta húngara, C z a r d a s , 
Tendrán un banderín 
Una carta con el sello de 
San Rafael, ta villa del Guada-
hama. Amigo •'Lamparilla'':' 
Te p i d o . . . ; 
Pero os voy a presentar al! 
peticionario. José Alonso Bal- ¡ 
buena Pereira. médico de es- 1 
ta capital. Un ojo menos en su j 
casa sería, por haber perdido; 
ei otro de un infame pelotazo j 
en un partido de fútbol. Es jo-
ven, tiene buena familia, bue-
nas relaciones y buena posi-
ción, i 
Sin embargo, sonó el clarín 
de guerra del Movimiento Na-
cional y al Guadarrama se 
fué, tras de vestir la camisa 
azul, para cuidar heridos. \ 
Que la vida allí no es deli-
ciosa en el sentido egoísta, os 
lo dirá el que Pepe Pereira, en 
la noche que le encontramos 
recientemente en San Rafael 
acababa de bajar del Alto del 
León después de llevar "seten-
ta días" entre bala va y bjala 
viene... 
La ropa, destrozada, sucia, el 
pelo crecido y como no ha teni-
do tiempo ni ropa con que mu-
darse las manos del galeno se 
mueven desesperadamente por 
ei.tre pecho y sobacos en per-
secución de ciertos... "bolche-
viques". La gente de por allí 
les llama "trimotores". 
L a p e t i c i ó n 
Esta gente de la centuria 
leonesa de "Las Campanillas" 
se dirige a mí. No para pedir 
mundos, como el áspero y v i -
vo Tahoces, ni siquiera jabón 
En medio de sus necesidades, 
de su incomodidad, de todas 
las molestias de una dura cam 
paña, sólo tienen ahora, estos 
De teatros 
Eí estreno de "España Inmor-
tal", constituyó un gran éxito 
Ayer, a las siete y media de 
la tarde en el Teatro Principal 
V i s i t a ds! G t á e r n a d o r 
m i l i t a r a P o n f e r r a d a 
En la mañana de hoy llegó g 
Ponferada el Exorno. Sr. Go-
biernador Militar de la Provin-
cia de León General Múgica, 
y por la notable compañía de j acompañado de su ayudante 
hermanos del frente, que t^n-iR. Yust. 
drán que aguantarlo a pie firme | Benamor, fantasía de la zar 
y sin sitio donde resguardarse.; zuela, Luna, 
Comedias, que dirige el exce-
lente actor José Montijano tu-
vo lugar el estreno de "España 
Inmortal", comedia en tres ac-
to? y en verso, original del au-
tor vallisoletano, Sotero Ote-
ro del Pozo. 
"España Inmortal", es una 
comedia escrita maravillosa-
mente. El diálogo fluido y her-
moso, nos hace ver que Sote-
ro del Pozo es un autor. 
El tema de palpitante actua-
lidad llega al público con gran 
dísima emoción. La comedia 
como nuestra España, es in-
mortal. 
El numeroso público que lle-
naba la sala de nuestro pr i -
mer coliseo, hizo salir al au-
tor repetidas veces a escena 
para premiarle su magna obra. 
La compañía de José Monti-
jos, nos dejó un gratísimo sa-
bor. La interpretación que h i -
zo de "España Inmortal", fué 
impecable. 
B a r i s c á n 
P a g o d e h a b e r e s 
En esta Delegación de Ha-
cienda se abrirá el pago de 
haberes de febrero los si-
guientes días: 
Clases Activas 
Se abrirá el pago el próxi 
mo día 1 de marzo para todas 
las ciases activas, en ese día 
y sucesivos, de nueve de la 
mañana a una de la larde. 
Clases Pasivas 
Día 1 de marzo: Montepío 
Militar y Montepíos Civiles. 
falangistas leoneses una i l u - j Día 2: Retirados en general. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
G i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E Ó N 
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J O S K S & O A >í E Z - La B a o e z í i ( L e ó a ; . 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que dobem^ rtVwH*c~r - • -
4 lo« fa'ancristas el 5 - ior 100 d i e s c j ^ n ^ 'zD 
4 I m «1 c e n d e r « l o n i o l < p $ 
F x p o r t n c i ó n di» l e q u m ^ f ^ 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B f 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L A 
j R a m i r o F e r n á n d e z G i n á l e z 
1 
Teléfono 1310 (permanente) 
Anarta^o de Correos T 2 . — L E ( 
j A g u a O x i g e n a d a T T Q , I E D S - A 
1 E t e r A n e s t é s i c o T J Q , 7 = 0 S 
roduc tos de Unión Q u í m i c a E s p a ü o l a S. A 
CARRFTKRA DK A S T ^ C Á . 
sión colectiva: una bandera 
nacional que acompañe a la 
rojinegra, y un líanderín de 
centuria con el escudo de León 
de su patria chica. 
No soy leonés y hubiera de 
mendigarlo y tendríais el ban-
derín, muchachos. iY lo ten-
dréis! Carmina G. Trucha, la 
jefa provincial de la Sección 
¡Femenina, me lo ha prometi-
do así. Lo tendréis. La prime-
ra pesetilla para contribuir a 
la obra he querido tener el ho-
nor de que fuese la mía. 
El jefe de la Guardia Muni- I 
cipal, Sr. Román, ha prometí- ! 
do usar el "sablazo" para tan 
simpático fin. Daremos "sa-
blazos". Ya están los bolsillos 
casi agotados. Pero saldrán 
unas perrillas entre amigos 
para que la bandera nacional 
y el escudo de León los llevéis 
con honor y gloria ¡a Madrid 
a donde sea! 
Rueda: necesito tu ayuda 
para el banderín, * \ 
AI comandante Medina, el 
Delegado de Orden Público, le 
he dado otro "sablazo": el del 
permiso. 
A la Sección Femenina, casa 
de Roldán o a esta redacción 
pueden dirigirse los simpati-
zantes con la idea. 
L a m p a r f lía 
P E S C A D E R I A V I G U E S / 
Día 3: Jubilados en general. 
Día 4 : Remuneratorias, Patri-
monio, Excedentes y Pasivos 
de otras provincias. Día 5: 
Ciero. Día 6: Los no presen 
tados. 
El pa^o se efectuará de 
diez a doce dél día y no se 
pagarán en cada uno más que 
las nóminas que se anuncian. 
El ilustre general revistó seo» 
clones de la Guardia Civil, I n -
tendencia, Falange, y acompa-
ñado por el Comandante Mi l i -
tar de esta plaza capitán Lo-
sada, Alcalde y Delegado Pro-
vincial de Falange, y actual-
mente Jefe Local, Camarada 
Suárez, visitó el hospital Mi -
litar, Cuarteles, y Casa de Fa-
lange quedando muy compla-
cido. 
Después almorzó acompaña-
do de su ayudante, y del Dele-
gado Provincial de Falange, re 
gresando seguidamente a Leóm 
Deseamos que su breve es-
tancia en esta Ciudad le haya 
sido grata. 
Ei Delegado de Prensa y P r o -
paganda. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
E x p o s i c i ó n f o t o g r á f i c a 
A las doce de la mañana d© 
hoy y con asistencia de las au-
toridades, tendrá lugar en los 
Bajos del Central la inaugura-
ción de la exposición de foto-
grafías obtenidas en diferen-
tes frentes por los renombra-
dos fotógrafos, hermanos Ca-
ray, Valladolid.-León, 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
í58, C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Visión del Madrid actual 
Mañana, «Hoja Oficial del L u -
nes», publicará un impresionante 
relato de un exíranjfr^ que salió 
hace muy pocos días de Madrid. 
«Hoj^ Oficial de! L u m s » viene a 
dar satisfacción a la ansiedad que 
el público leonés siente de infor-
mación cotidiana llenrindo el vacío 
que la ley del de-canso dominical 
impone a la ^rensa diaria, en la 
jornada dfl doiningo. 
«Hoj Oficial del Lunes» apaje-
Cf=rá con noticias de palpitante ac-
tualidad. 
p a r a 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
importación direct» 
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